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La presente investigación de título “Ausencia de las Políticas Publicas Frente a los 
Niños y Niñas Invisibles de las madres encarceladas en los establecimientos 
penitenciarios”; se basa en la vivencia de las mujeres madres que se encuentran 
dentro de los establecimientos penitenciarios junto a sus menores hijos de 0 a 3 
años de edad, las cuales tienen que vivir pagando una doble condena, una por el 
delito que cometió y  la otra de ver crecer a sus hijos en un ambiente inadecuado, 
dada esta circunstancia se tuvo como objetivo principal: Proponer una Política 
Pública que garantice el interés superior de los niños (as) invisibles de madres 
encarceladas en los establecimientos penitenciarios peruanos, para ello se 
desarrolló un marco conceptual claro y especifico, acerca de las Políticas Públicas 
Penitenciaras, de las Madres que viven junto a sus hijos en los establecimientos 
penitenciarios, y confrontando con otras legislaciones se llega a determinar la 
importancia del interés superior del niño como un principio jurídico garantista que 
establece el deber estatal de privilegiar los derechos de los niños. 
Para la realización de esta investigación de carácter descriptivo y propositivo, la 
población y muestra se centra en el establecimiento penitenciario de Chiclayo (Ex 
– Picsi) del departamento de Lambayeque donde se encuentran 8 mujeres madres 
cada una con sus respectivos hijos. 
Las técnicas que se aplicó fueron el acopio documental, la gestión de la información 
y análisis documental, así como un instrumento principal fueron las entrevistas 
realizadas a las madres reclusas que permitió abordar directamente la realidad del 
día a día en el que se encuentran los hijos de las madres encarceladas. 
Consecuente la elaboración de la política pública penitenciaria para beneficiar a 
estos niños (as) que se encuentren junto a sus madres reclusas, llega a explicar 
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que si se plantearan adecuadas e idóneas políticas públicas penitenciarias para los 
niños y niñas invisibles de las madres encarceladas en los establecimientos 
penitenciarios se lograría un mejor desarrollo biopsicosocial de los menores. 
Finalmente se llegó a la conclusión que los niños que viven en las cárceles, ya sea 
porque ingresan junto con sus madres o algunos nacen dentro de dicho 
establecimiento, ambas formas son perjudiciales para el desarrollo biopsicosocial 
de un niño o niña, ya que no cuentan con ambientes apropiados, atención 
psicológica especializada en niños (as), adecuada alimentación, que permite un 
goce de sus derechos fundamentales. 
 








The present investigation of the title "Absence of public policies against the invisible 
children of mothers imprisoned in penitentiary establishments"; It is based on the 
experience of women who are inside penitentiary establishments with their children 
under 0 to 3 years old, who have to live paying a double sentence, one for the crime 
they committed and the other for caring for their children in an inadequate 
environment, this circumstance was the main objective: to propose a public policy 
that guarantees the best interests of the invisible children of the mothers imprisoned 
in the Peruvian prisons, for this clear and specific concept, on the Prison Public 
Policies of the Mothers who they live together with their children in penitentiary 
establishments, and when confronted with other legislations, they determine the 
importance of the child's best interest as a guarantee of a legal principle that 
establishes the State's duty to privilege the rights of children. 
For the realization of this descriptive and proactive investigation, the population and 
the sample focuses on the prison of Chiclayo (Ex - Picsi) in the department of 
Lambayeque, where eight mothers are women, each with their children. 
The techniques applied were the documentary collection, the information 
management and the documentary analysis, as well as the main instrument were 
the interviews carried out with the inmate mothers that directly allowed the day-to-
day reality in which the children of the incarcerated mothers 
As a result of the elaboration of prison public policy for the beneficiaries of these 
children who are with their incarcerated mothers, he explains that if they considered 
appropriate public prison policies for the invisible children of mothers imprisoned in 
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prisons. The penitentiary establishments will achieve a better biopsychosocial 
development of minors. 
Finally, he concluded that children who live in prisons have already entered with 
their mothers or somewhere within that establishment, both ways are harmful to the 
biopsychosocial development of a boy or girl, since they do not have appropriate 
environments, specialized psychological attention in children (as), adequate food, 
which allows the enjoyment of their fundamental rights. 
 








La convivencia social de los presos y presas en el interior de los establecimientos 
penitenciarios en nuestro país es dificultoso, por lo que no se llega a cumplir lo que 
exige la Constitución Política del Perú acerca de la rehabilitación, reeducación y 
reincorporación del ex convicto en la sociedad, consagrado este en su único artículo 
139, inciso 22; y en el caso de las mujeres madres encarceladas viven una doble 
afectación o castigo, ya que por un lado deben pagar su condena y por el otro lado 
lidian con el dolor de ver a sus hijos crecer junto a ellas dentro de los centros 
penitenciarios que están en condiciones inapropiadas para su desarrollo 
biopsicosocial, toda vez que las cárceles peruanas no ofrecen una adecuada 
infraestructura y mucho menos existe una política pública penitenciaria que vele por 
los hijos de las madres que se encuentran encarceladas. 
En tal sentido, esta investigación requiere tomar conciencia de las deficiencias y 
carencias que sufren los niños (as) que se encuentran viviendo junto a sus madres 
en los centros penitenciarios, y señalando el interés superior del niño el cual está 
consagrado a través de las políticas nacionales e internacionales y amparados por 
organismos mundiales, como el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia 
(UNICEF), entre otros; pues en el vivir diario estos menores se encuentran 
desamparados o al cuidado de terceros que menoscaban sus desarrollo 
biopsicosocial; empeorando su situación por una ausencia total de protección por 
parte del Estado.  
En el Capítulo I, se describe la realidad problemática que aborda la población 
carcelaria en el país, centrándose en las mujeres madres encarceladas y sus hijos, 
por ende, al formular el problema, nos trazamos los objetivos del presente trabajo; 
esto es, proponer una política pública penitenciaria que garantice el interés superior 
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de los niños (as) invisibles de madres encarceladas en los establecimientos 
penitenciarios peruanos; de ahí la justificación e importancia de la presente 
investigación de que el Estado tiene la obligación, legal, justa y moral de velar por 
un adecuado desarrollo biopsicosocial del menor. Esto es que los hijos e hijas de 
las madres encarceladas, sean protegidos desde su concepción, parto, la fase post 
natal, a una identidad, a tener espacios de recreación; en suma proteger y hacer 
valer sus derechos y procurar por su bienestar tanto física y emocional; y así evitar 
desórdenes psicológicos en su personalidad. 
El Capítulo II se desborda el marco teórico, presentando el surgimiento de idea de 
las políticas públicas de forma resumida a partir de la post guerra, la cual ya en el 
siglo XXI se llega a tener una idea más coherente y sólida, en el sentido que son 
las decisiones en las que el gobierno tiene la potestad de determinar que hacer o 
no hacer con el fin de satisfacer las necesidades que tienen o puedan requerir en 
un  futuro la sociedad, así como también se conocerá a quienes se llaman niños y 
niñas invisibles; y finalmente definiremos el perfil de las madres reclusas y el 
derecho que tiene estas de permanecer con sus hijos (as) hasta que tengan los tres 
años de edad, tal y como lo establece las normas legales. 
En el capítulo III, contiene el marco metodológico en el cual el tipo de investigación 
es descriptivo y propositivo, en un diseño cualitativo y en el cual nuestra población 
se basa en las madres que se encuentran junto a sus niños (as) en los 
establecimientos penitenciarios peruanos, sin embargo la muestra se centra en el 
establecimiento penitenciario de Chiclayo (Ex – Picsi) del departamento de 
Lambayeque, donde se encuentran 8 mujeres madres cada una con sus 
respectivos hijos, cumpliendo o a la espera de una sentencia, así mismo se 
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determina los métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos usados en 
la presente investigación. 
Por otro lado en el Capítulo IV, donde se encuentra el análisis y discusión de 
resultados, con una información exhaustiva, se obtiene que efectivamente cobra 
importancia atender el interés superior del niño conforme lo consagran normas y 
organismos internacionales, puesto que no existe una real atención por parte de las 
políticas públicas penitenciarias a favor del bienestar de los hijos (as) menores de 
las madres encarceladas. 
Es así que en el Capítulo V, se proyecta la propuesta de política pública 
penitenciaria, la cual es dirigida en beneficio de los niños y niñas invisibles de 
madres encarceladas en el Perú, puesto que así no se vean afectados los derechos 
por ninguna de las dos partes (madre e hijo). 
Por último en el capítulo VI, se llega a la conclusión que las cárceles peruanas no 
disponen con una apropiada infraestructura, donde se encuentran recluidas las 
mujeres madres junto a sus hijos viviendo en condiciones deprimentes poniendo en 
riesgo su integridad tanto física como emocional, así como tampoco se ha previsto 
un programa social que propicie un desapego del niño o niña de su madre a efecto 
de no agravar su desarrollo biopsicosocial. En sentido general los niños (as) que 
viven en los establecimientos penitenciarios junto a sus madres, ya sea porque 
ingresan junto con sus madres o algunos nacen en dicho lugar, ambas formas son 
perjudiciales para el desarrollo biopsicosocial de un niño o niña. Así mismo el 
presente trabajo se apoya en la creencia que si el Estado se propone a través de 
las políticas públicas penitenciarias en restablecer la grave y delicada situación en 
la que se encuentran los niños (as) invisibles de las madres encarceladas, 
atendiendo básicamente sus necesidades, podemos mejorar el bienestar de los 
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niños en su proceso de desarrollo biopsicosocial, en concordancia con las 



















CAPITULO I: PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Realidad Problemática 
 
A nivel mundial, como España, México, Bolivia, Argentina  entre otros países 
los Establecimientos Penitenciarios en donde purgan penas las mujeres madres 
con hijos encarceladas también carecen de protección por parte del Estado, porque 
los regímenes de las cárceles están casi exclusivamente diseñados para el sector 
masculino, dejando olvidado al sector femenino, el mismo que no se ha tomado en 
cuenta sus necesidades básicas o las dificultades que sufren estas mujeres que se 
hallan en un establecimiento penitenciario, las mismas que son totalmente 
diferentes de los hombres, este olvido plasma el hecho que las mujeres 
encarceladas son un sector minoritario en la población total de presos; es decir solo 
constituyen el 4% de las sumas mundiales (Lozano, 2007). 
Si la cárcel ya por sí, es un lugar poco habitable para cualquier sector de la 
población de los reos, tanto para las mujeres y para los hombres; lo es más difícil 
para las mujeres que son madres y que viven con sus menores hijos, ya que no se 
les brinda los cuidados propicios que se requieren durante la maternidad, el período 
prenatal, el pos natal y el desarrollo del niño durante el periodo que están viviendo 
con su madre en la cárcel, por otra parte la convivencia en la cárcel puede producir 
efectos negativos y dañosos tanto para las madres como para sus hijos (as), 
afectando sin duda el desarrollo emocional, físico y social de ambos. 
En México la Legisladora Andrea Villanueva Cano, el día 27 de febrero del 2017 
presentó la iniciativa  a favor  de los “niños invisibles”, en donde pretende que las 
autoridades reconozcan a los niños y niñas que viven con sus madres en las 
cárceles y por ende les garanticen respeto, protección y promoción de sus derechos 
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y prever mecanismos para su desarrollo integral, la misma que manifestó que el 
delito de estos niños es haber nacido del vientre de una madre que enfrenta la 
justicia en un centro de reinserción social y por otro lado tenemos a España, donde 
en el 2015 existían una población de 5,130 internas, haciendo un aproximado de 
un 7.8.% de toda la población reclusa, las misma que pese a ser España un país 
desarrollado también hay déficit en la infraestructura, en las políticas públicas 
penitenciarias por parte del estado, existiendo desigualdad y discriminación entre 
los hombres y las mujeres recluidos en dichas prisiones. (Ruiz, Abogacía Española, 
2016). 
 
A nivel Nacional esta realidad no es ajena , ya que en la actualidad existe 68 
penales en el Perú, de los cuales en 31 de estos establecimientos penitenciarios se 
encuentran recluidas aproximadamente 169 mujeres madres que residen con sus 
hijos menores de 03 años de edad, siendo un población total a nivel nacional de 
170 niños, de los cuales 96 son hombres y 74 son mujeres; siendo el de Chorrillos 
y el de Ayacucho los penales con mayor población con niños; situando a las madres 
en doble estado de afectación o castigo, porque por un lado tienen que pagar su 
condena y por otro, tiene que lidiar con el dolor de ver a sus hijos crecer junto a 
ellas en un ambiente inadecuado, que como es de conocimiento público, las 
cárceles peruanas no cuentan con una adecuada infraestructura y más aún que se 
encuentran con un exceso de población (hacinamiento) poniendo en riesgo su 
integridad tanto física como emocional; por ende, viven en condiciones inhumanas 
y por otro lado tenemos a estos niños que cuando cumplen la edad permitida por la 
Norma de Ejecución Penal del Perú que es de 0 a 03 años de edad, tienen que salir 
de dichos establecimientos y vivir alejados de sus madres, sufriendo mucha veces 
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situaciones de desamparo y carencias, siendo estos atendidos por el cuidado de 
familiares, terceras personas o alberges, sin duda alguna hay ausencia de políticas 
públicas penitenciarias que protejan a los niños, los mismos que sufren las 
consecuencias, a raíz de las equivocaciones o errores que cometieron sus madres. 
Unos de los más grandes problemas que se ha podido observar es que la mayoría 
de las mujeres madres que cometieron delitos provienen de bajos recursos 
económicos, son madres solteras, convirtiéndose en padre y madres para sus hijos, 
con bajo nivel de estudio, viven en zonas muy marginales donde prolifera la 
delincuencia y sin duda se da el contagio criminal, a esto se suma las limitadas 
oportunidades de trabajos que tienen y por ende, se ven en la necesidad de 
delinquir; y además no olvidar los actos de discriminación y/o estigmatización que 
estos niños sufren a diario por su comunidad, como es en la familia, escuela, 
círculos de amistades, entre otros. 
 
A nivel local, tenemos que en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo (Ex 
Picsi), cuentan con un total de 08 niños siendo 04 hombres y 04 mujeres que viven 
con sus madres dentro del penal, afectando de esta manera su integridad física y 
emocional porque no están recibiendo las condiciones básicas para un adecuado 
desarrollo, por más que hayan un sinfín de informes del Instituto Nacional 
Penitenciario (INPE) que manifiestan que esta institución les brinda el debido 
cuidado a estos niños para su desarrollo; sin embargo sabemos que quizás puedan 
tener buena voluntad pero que carecen de un limitado presupuesto que hacen 
imposible la adecuada atención para estos niños - Fuente del Informe Estadístico 
emitido por el INPE. (Arauco, 2016). 
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Es por ello que el Instituto Nacional de Mujeres (INMUJERES) y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) los denomina “LOS NIÑOS Y NIÑAS 
INVISIBLES”, por el motivo que el Estado no cuenta con políticas públicas en 
bienestar de estos niños, dejándolos en estado de abandono, y sin un marco legal 
que los proteja, vulnerando los derechos humanos que toda persona y sobre todo 
niño tienen. 
 
1.2. Formulación del Problema 
 
¿En qué medida las ausencias de las Políticas Públicas Penitenciarias para los 
niños (as) invisibles de las madres encarceladas afectan en el desarrollo 




1.3.1. Objetivo General 
 
Proponer una política pública penitenciaria que garantice el interés 
superior de los niños (as) invisibles de madres encarceladas en los 
establecimientos penitenciarios peruanos. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 
a) Describir un marco teórico acerca de las ausencias de políticas 
públicas penitenciarias del estado frente a los niños (as) invisibles de madres 
encarceladas en los establecimientos penitenciarios. 
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b) Determinar la importancia del principio del interés superior del Niño 
en el contexto del Sistema Penitenciario. 
c) Elaborar una política pública penitenciaria que beneficie a los niños 
(as) invisibles de madres encarceladas en los establecimientos penitenciarios 
peruanos. 
 
1.4. Justificación e Importancia 
 
La presente investigación tiene como finalidad que las autoridades del Poder 
Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desarrollen 
políticas públicas penitenciarias que permitan resolver  los problemas que aquejan 
a las madres y a los niños que viven en los establecimientos penitenciarios del Perú, 
configurándose de este manera la existencia de uno de los sectores más 
vulnerables dentro de la sociedad, como son las mujeres madres y los niños; 
aunado a ello, al momento que los niños cumplen la edad de 3 años, estos ya no 
pueden vivir junto con sus madre dándose la desvinculación con sus progenitoras, 
por lo que no existe una preparación para ello, por lo que el Estado tiene el deber 
ineludible de protegerlos conforme lo manifiesta la Constitución Política del Perú en 
su Artículo 4° que es de proteger a la familia. 
Asimismo es de suma importancia que este sector vulnerable y olvidado por 
el sistema, salga de la oscuridad, y pueda ser visto y escuchado, no solo por las 
autoridades si no por toda la población, donde el hecho que una madre este 
cumpliendo una pena por un delito que cometió, los más pequeños tenga que pagar 
las consecuencia, que sin duda acarrea todo esto, porque están los menores de 03 
años que viven dentro de las cárceles con sus madres en situaciones bastantes 
duras, es por ello que las autoras al investigar sobre el tema se creyó conveniente 
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realizar esta investigación para hacer de conocimiento la realidad que viven estas 
madres con sus hijos, ya que las autoridades no le dan la debida atención a estas 
madres e hijos, haciendo lo más fácil “olvidar” por el hecho de ser una minoría, 
dejándolos a su suerte o a la caridad de terceros, donde debe ser el propio Estado 
quien tiene que velar por estos niños que no tiene la culpa de nada y que no son 
ellos los que cometieron el delito, y por ende que el Estado a través de sus Políticas 
Penitenciarias protejan su bienestar tanto físico y emocional, y así evitar los 
trastornos psicológicos que esta situación presenta, pues porque no sólo está en 
juego el derecho de la mujer en su rol de madre, sino también el de los niños en su 
papel de hijos; por ello las normas y organismos internacionales evocan el 
compromiso del Estado en proporcionar mejores condiciones de calidad de vida 
para la población femenina recluida y de los seres humanos olvidados e indefensos, 
como son los hijos e hijas de las mujeres encarceladas. 
 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
 
Durante la elaboración de la presente investigación se ha encontrado las 
siguientes limitaciones: 
1.5.1. Limitación espacial: La presente tesis abarca a todo el territorio 
Nacional Peruano penitenciario, y al no poder acceder a todos ellos, se limita la 
muestra en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo (Ex – Picsi) del 
Departamento de Lambayeque. 
1.5.2. Limitación temporal: La investigación se basó en los datos recogidos 
en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo (Ex – Picsi) durante el año 2017. 
1.5.3. Limitación financiera: El desarrollo de la investigación fue 
autofinanciado por las autoras. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la Investigación 
 
(Ruiz , 2016), desde España, en su artículo científico titulado “Mujeres con 
hijos en prisión: una difícil realidad” señala que en Europa, España es el país 
con mayor número de mujeres en prisión, debido al gran número de mujeres 
extranjeras, que purgan condena por los delitos cometidos, tales como delitos 
contra la salud pública y otros; así tenemos que en el año 2015, fueron 5,130 
internas, lo que supone un 7.81% de toda la población reclusa, manifestando que 
las políticas penitenciarias de España y en el resto del mundo, han sido o están 
diseñadas para los hombre, lo que indica una clara diferencia entre los hombres y 
las mujeres presas; en la actualidad, existan sólo cuatro centros penitenciarios 
específicos para mujeres: Madrid I; Brieva, en Ávila; Alcalá de Guadaira, en Sevilla, 
y Wad-Ras, en Barcelona el resto de mujeres se encuentran recluidas en módulos 
femeninos dentro de las prisiones para los varones sin ninguna separación, 
poniendo en riesgo su integridad, y más aún que no en todas las centros 
penitenciarios existen módulos para las madres y sus hijos (as) agravando 
enormemente la situación de los niños, el mismo que sugiere que debería 
modificarse todo el sistema penitenciario para adaptarlo a las nuevas necesidades 
que han surgido con el paso del tiempo tales como: i) que solo puedan ir a dormir 
al centro de reclusión ii) utilización de las pulseras telemáticas iii) creación de 





(Merino, 2015), de la ciudad de Palencia, en su trabajo de fin de grado de 
Educación Infantil “ Madres Entre Rejas, Hijos Condenados” manifiestan que 
uno de sus objetivos para realizar el presente trabajo es: conocer la situación de un 
grupo olvidado dentro de los centros penitenciarios quienes son las mujeres madres 
que tienen a sus hijos dentro o fuera de las prisiones, llegando a las conclusiones 
que si bien la estadía en prisión es bastante dura para las mujeres, lo es mucho 
más para las madres, porque manifiesta que las cárceles imposibilita desarrollar su 
maternidad, a pesar de las leyes que hacen creer que es posible. En cuanto a 
infraestructuras, a pesar de que la información del Ministerio del Interior aluda a la 
existencia de instalaciones adaptadas para menores de tres años, éstas son 
escasas y alejadas de toda realidad, los módulos adaptados han sido reformados 
pero no dejan de tener esa esencia carcelaria que no permite a las madres ser 
madres; aunque se pinten las rejas de una cárcel, no deja de ser cárcel. Por otro 
lado las madres que tienen hijos menores fuera de prisión no pueden ejercer su rol 
de madres con ellos, debido al restrictivo sistema penitenciario presente en nuestro 
país.  
Por consiguiente los hijos de las reclusas lamentablemente se convierten en 
auténticas víctimas del encierro de estas, en tanto que son actores pasivos de las 
condenas interpuestas a sus progenitoras. Ante esta situación las madres reclusas 
no solo reciben un duro golpe del sistema penitenciario, sino que también al salir 
de prisión sus hijos se encuentran bajo un sistema de instituciones que tampoco 
escapa de los abusos que han sufrido las madres, por lo que se tiene como un 
problema y es una fuerte consecuencia de la condena, por lo mismo que el Estado 





(Robertson, 2007) de Suiza, En su informe de “El impacto que el 
encarcelamiento de un(a) progenitor(a) tiene sobre sus hijos”, menciona que 
desde hace 13 años, la Representación Cuáquera antes las Naciones Unidas 
(QUNO), viene realizando estudios sobre la situación que viven las madres presas 
y sus hijos, teniendo como objetivo principal entender con mejor claridad los 
problemas particulares que las madres recluidas en las establecimientos 
penitenciarios y sus hijos sufren, y por ende evaluar como todos estos problemas 
pueden ser mejorados por las autoridades, sobre todo por quienes dictan las 
políticas penitenciarias, la misma que recomienda que la vida del niño dentro de la 
prisión debe ser similar a la vida que el niño o la niña tuviera afuera de la prisión, 
ya que el impacto que tiene los niños al ver a sus madres en esta situación es 
bastante negativo para su desarrollo tanto físico, emocional, social, porque por lo 
general estos niños y niñas son discriminados y etiquetados por la sociedad por 
tener a sus progenitores en prisión y por ende estos efectos como son vergüenza, 
miedo, culpa, baja autoestima, para nada son considerados en los procesos de 
justicia penal. 
 
(Dórigo & Janampa, 2012) en la ciudad de Lima, en la tesis para optar el Grado 
de Magister en Gerencia Social, titulada “Detrás del muro, hay madres: 
Diagnóstico Situacional: Brechas entre la Situación Penitenciaria de la Mujer 
Gestante y Madre con Hijos Privadas de Libertad en el Penal de Mujeres 
Chorrillo I”, hacen hincapié que el verdadero problema de las mujeres en prisión 
es que solo representan un 6% del total de la población carcelaria haciendo que 
sus necesidades y prioridades pasen a segundo plano, es decir que el estado no 
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se preocupe por ellas, llegando a sus conclusiones, i) que de las entrevistas que 
realizaron a los trabajadores o funcionarios del Instituto Nacional Penitencio (INPE) 
verificaron los terribles prejuicios que estos tienen hacia las internas, en donde 
manifiestan que estos seres humanos ya no tienen remedio; en otras palabras para 
los funcionarios del INPE está bien que las mujeres paguen por sus delitos sin 
ningún beneficio, privilegio o derechos, olvidándose que la pena o castigo a pagar 
es ser privada de su libertad, más no a perder su dignidad que todo ser humano 
tiene por derecho, ii) Desarrollar políticas penitenciarias afines a la realidad 
mediante un trabajo unido con el poder Ejecutivo, Legislativo, entidades 
gubernamentales, ONG, sociedad civil, empresas privadas, universidades y 
colegios profesionales, que permita un análisis sistemático de las políticas dirigidas 
a la población privada de libertad, iii) Las cunas no se encuentran debidamente 
presupuestadas, la misma que depende de donaciones de ONG, de empresas 
privadas o personas altruistas. 
 
(Cordero, Omonte, & Pérez, 2012) de Lima, en su Informe de Seguimiento y 
Evaluación de la Situación Penitenciaria de las Mujeres en el País En el rol de las 
internas en su condición de mujeres gestantes y mujeres madres: “Los niños 
y las niñas invisibles”, manifiestan que lo que se pretende es evidenciar las 
necesidades de las mujeres encarceladas y los efectos que la privación de la 
libertad tiene en las mujeres y sus hijos (as), en las que concluyen que i) el problema 
en los establecimientos penitenciarios es más denigrante para las mujeres, más 
aún si estas son madres y tiene a sus hijos menores de 03 años viviendo con ellas, 
porque no cuentan con la debida atención por parte del Estado, ii) la atención 
médica para madres y menores es deficiente, en especial la atención pediátrica, iii) 
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deben aperturar talleres que beneficien en el sentido que les genere más ingreso y 
no talleres que mantienen los roles característicos asignados a la mujeres. 
 
2.2. Definición de conceptos básicos 
 
2.2.1. Biopsicosocial.- Es la Unión de cuestiones biológicas, psicológicas y 
sociales, es decir la palabra bio tiene como significado vida, psico  hace referencia 
a los pensamientos, emociones y conductas; y lo social a la relación con personas, 
los condicionamientos legales, etc. 
2.2.2. Cárcel.- Es un lugar que se está reservado para delincuentes, 
privándolos de su libertad. 
2.2.3. Derechos.- Son innatos a todas las personas, es la forma en la que 
esperas ser tratado, y el trato que logras por ser humano, todo ello sin distinción de 
sexo, lugar de residencia, nacionalidad, religión, color, idioma, edad, partido político 
o condición social, cultural o económica. 
2.2.4. Desarrollo.- Es un Proceso de crecimiento, que está relacionado con 
una persona. 
2.2.5. Establecimiento Penitenciario.- Es el lugar donde permanecen 
hombres y mujeres privados (as) de su libertad, puesto que están cumplimiento una 
condena. 
2.2.6. Hijo (a).- Es la persona respecto de su padre y de su madre; la cual 
implica una relación de descendencia. 
2.2.7. Interés Superior del Niño.- Conjunto de acciones y decisiones que 
están dirigidos a garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas, así como 
también vela porque se encuentren en condiciones materiales y afectuosas que le 
permitan al niño (a) vivir plenamente y alcanzar su bienestar. 
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2.2.8. Madre.- Es la mujer que ha tenido un hijo. 
2.2.9. Niño (a).- Un niño(a) es un ser humano menor de los 12 años, por lo 
que aún este no ha logrado su pleno desarrollo físico y mental. 
2.2.10. Política Pública.- Son acciones y decisiones del gobierno con 
objetivos de interés público, para la atención positiva de problemas sociales y 
específicos, con participación de la ciudadanía en la definición de problemas y 
soluciones. 
2.2.11. Política Penitenciaria.- Programa de resocialización, y encargado de 
brindar un tratamiento de calidad, a las personas que se encuentran en un 
establecimiento penitenciario, pagando una condena. 
2.2.12. Reclusa.- Es la persona que está cumpliendo una condena en la 
cárcel. 
 
Sub Capítulo I: POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
1.1. Evolución Histórica de las Políticas Públicas 
 
Para hablar de las políticas públicas, partiremos desde su surgimiento y 
desarrollo. 
 
Las políticas públicas logran un gran ímpetu a partir de la segunda pos guerra, 
donde el proceso de decisión pública no había sido el centro primordial de estudio, 
esto se debe a que la ciencia política tradicional norteamericana, se había 
encaminado solamente en el análisis de la estructura institucional y en la 
justificación doctrinaria del gobierno. Ya en la averiguación de un método de 
observación preciso, comienzan a desarrollarse técnicas de observación donde 
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trataron los asuntos prácticos de la política, encontrándose una ausencia de 
estudios continuos acerca del proceso de gobierno, por parte de la ciencia política, 
así también como de la administración pública (Aguilar, 1993). 
 
Después de la segunda guerra mundial, cuando se inician los estudios que 
buscan aplicar una racionalidad entre lo científico y la técnica para poder resolver 
los conflictos gubernamentales, se amplía el aprendizaje para describir y examinar 
las leyes de conducta para aplicarlas en todos los contextos (Hernández, 1998). 
 
La expansión de las políticas públicas comienza a partir del año 1951, donde 
un trabajo realizado por Harold Lasswell a través de “La Orientación hacia las 
Políticas” aparece la llamada “The Policy Sciences” (Lasswel, 1951). 
 
Desde ese momento se clasificaron cuáles serían las prioridades, también se 
estructuraron los recursos humanos y materiales para la investigación, así mismo 
se determinó el tratamiento mismo de la política, la fiscalización de los 
procedimientos de preparación, en tal sentido, se decidió el recorrido para tomar 
las determinaciones razonables acerca de lo Político. Ante esta novedad va 
surgiendo una nueva idea de la Política, con nociones a introducir todas las técnicas 
establecidas. El propósito era incrementar el aprendizaje acerca del quehacer 
político, añadiendo a personas con deseo a investigar, a consultores, además de 
asesores políticos y decisores finales. En efecto lo que se buscaba era instaurar 
una “Orientación hacia las políticas” que llevó a la reflexión acerca de las nuevas 
inclinaciones, y también ayudar a explicar las facultades para que se pueda 
gobernar de una manera eficiente y satisfactoria (Aguilar, 1996). 
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Es así como el enfoque científico de políticas, que no solo se centró en el 
conocimiento del procedimiento de la creación de las políticas, sino también en la 
función de reelaboración y además en la evaluación del conocimiento originario de 
cualquier fuente que sea de carácter significativo acerca de los problemas de las 
primordiales políticas del momento (Aguilar, 1996). Y es así que recién a fines de 
la década de esta corriente académica empieza a desarrollarse con más impulso. 
 
1.2. Definición de Políticas Públicas 
 
Si hablamos de Políticas Públicas, nos referimos a una gran controversia para 
poder establecer una correcta definición, para ello partiríamos desde la evolución 
histórica del concepto de la misma. 
 
En 1953, David Easton (Easton, 1953) señala que esta ciencia, no es más que 
“la colocación por parte de la autoridad de los valores de la sociedad en su 
conjunto”. 
 
“Un programa proyectado con fines, valores y prácticas” (Lasswel & Kaplan , 
1970). 
 
Según describe (Mariñez, 2010), citando a Dey, las Políticas Públicas son 
aquellas decisiones en las que el Gobierno tiene la potestad de determinar que 
puede hacer o no hacer.  
 
Ahora bien, teniendo como base lo antes mencionado podemos precisar que 
el gobierno es la única autoridad que tiene el poder para actuar sobre toda la 
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sociedad, y todo aquello que ellos realicen o dejen de hacer va a producir un 
reajuste de los valores de la sociedad en su conjunto. 
 
Según Vargas (2004) refiere que las políticas públicas son proyectos, 
actividades, propuestas y gestiones del estado, que realiza a través de un gobierno 
y de una administración, con el fin de satisfacer las carencias que tienen o puedan 
necesitar en un futuro la sociedad. Así mismo señala que son procesos por parte 
del Estado para tomar decisiones y realizar acciones que forman parte de 
programas y proyectos, a fin de mejorar la calidad de vida en la realidad social. 
 
Es un proceso complejo que varía de un lugar a otro, que varía en el tiempo y 
de acuerdo a las fuerzas o instituciones participantes y el entorno democrático o 
autoritario de la realidad social y política en la que tienen lugar (Villafranca, 2009). 
 
Según lo antes mencionado, las políticas públicas es un trabajo en el cual 
participan los ciudadanos, que se encuentran en un estado democrático, el cual 
ayudará a protegerlos y hacer respetar sus derechos.   
 
Finalmente podemos decir que las políticas públicas, es aquella ciencia o 
proceso más relevante para poder comprender las decisiones que opta el gobierno, 
en su delimitación de agendas y la evaluación de los efectos que estas decisiones 
influyen en la vida social, cuál es el objetivo y a que van destinadas, por esta razón 
es que los ciudadanos le ha delegado al Estado las facultades para poder gestionar, 
en otras palabras, trabajar por su Patria, a través de mecanismos como programas, 
proyectos, etc., con el fin de velar por el bienestar de todos ellos. 
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1.3. Ciclo de las Políticas Públicas 
 
El ciclo de una política pública pude definirse como el conjunto de etapas, 
decisiones y acciones que opta el estado para el beneficio de una sociedad. 
 
Según Knoepfel, Larrue, Varone, & Subirats (2008) menciona que el ciclo es 
un cuadro de referencia que aprovecha para poder buscar un sentido al 
procedimiento de decisiones que forman un política pública. 
El conocimiento de policy process (ciclo) es adecuadamente un dispositivo 
analítico e intelectual, realizado para fines de modelación, ordenamiento, 
explicación y prescripción de una política. Por tanto pertenece al orden lógico más 
que al cronológico, ya que no pretende ser la representación descriptiva de una 
secuencia de tiempo que como tal suceden uno tras otro (Aguilar, 1992). 
 
También podemos decir que es un enredo en el cuál se identifican 
componentes lógicamente necesarios e interdependientes de toda política, que se 
integran al proceso, este enredo son más para los fines didácticos y de exposición, 
ya que el proceso de las políticas no es lineal, puesto que las etapas del ciclo 
comprende la construcción de un problema público, la inclusión a la agenda pública, 
así mismo el diseño, la implementación y la evaluación.  
 
La relación causal que se da entre estos elementos del ciclo de políticas es 
muy importante, ya que su conocimiento y su análisis van a contribuir a la formación 
del administrador público en el sentido de que impulsa en él un razonamiento donde 
aquello que es objetivo, como las metas y/o indicadores deberá definirse en 
términos factibles (Aguilar, 1992). 
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Además, debemos considerar que las políticas públicas se conforman por un 
conjunto sustancial de acciones, así mismo de decisiones y además de las 





















1.4. Etapas del Ciclo de las Políticas Públicas 
 
Las etapas del ciclo de las políticas públicas son interdependientes, puesto 
que el replanteamiento de una de ellas va afectar al resto. El ciclo, como cualquier 
otro sistema, se “cierra” con un proceso de retroalimentación, por tanto debemos 
tener en cuenta que la política pública no se va extinguir con la evaluación de sus 
CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
Figura 1: El ciclo de la política pública se inicia con el surgimiento de un problema y se prolonga 
hasta obtener los resultados de la evaluación. 





resultados, sino que ello puede dar lugar a una nueva definición del problema que 
inició en el ciclo (Delgado, 2009). Así mismo las etapas del ciclo de las políticas 
públicas se toman usando como instrumentos los planes operativos anuales, 
también teniendo en cuenta los presupuestos institucionales, lo cual sirve como 
referencia para el desarrollo de la etapa de evaluación. 
 
1.4.1. Surgimiento del Problema 
 
Es aquella etapa en la que se fija una realidad, que genera una 
necesidad, una carencia o una insatisfacción en la sociedad, posible de 
identificación, a través de elementos que exteriorizan esa situación y por lo 
tanto poder encontrarle una solución (Jones, 1970). 
Además podemos decir que el surgimiento del problema se inicia 
cuando se constata la diferencia de la situación que existe en el ahora y lo que 
realmente uno desea, sin embargo hay que tener en cuenta que no todo 
problema que existe en la sociedad va generar una política pública, pues la 
existencia de un problema social para que pueda tener un proceso político, va 
a derivar de una “re construcción” del problema abordado (Knoepfel, Larrue, 
Varone, & Subirats, 2008). 
 
1.4.2. Inclusión a la Agenda Política 
 
En esta etapa se plantea que el gobierno detecte la existencia de una 
demanda social que puede convertirse en un asunto de interés público (social, 
económico, ambiental e institucional, etc.), y por tanto asume la obligación de 
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poder intervenir en él, teniendo en cuenta la población que va ser atendida 
(Corzo, 2014). 
La agenda pública, política, o la de gobierno están formadas por un 
conjunto de asuntos explícitamente aceptados para ser considerados seria y 
activamente por los decisores públicos; es decir que son los asuntos que le 
preocupan al gobierno (Delgado, 2009). 
 
1.4.3. Formulación o Diseño de la Política Pública 
 
Después de que el gobierno tome conocimiento de la existencia de un 
problema, está en él, la opción de actuar o no, es ahí donde comienza la 
formulación de políticas, en el cual se desarrolla el curso de acción a través 
de alternativas, propuestas, opciones, etc., que estén acorde para enfrentar 
el problema público (Delgado, 2009). 
Siguiendo esta línea de idea menciona (Corzo, 2014) que en esta etapa 
de diseño de la política pública, los servidores públicos o consultores 
independientes tienen la obligación de analizar con detalle el problema público 
que les ha sido planteado y por tanto va a buscar soluciones creativas y 
viables para poder resolverlo. Su tarea más importante es brindar una 
recomendación de política pública que sea inteligente, presupuestal, 
económicamente posible, así también legalmente permisible, administrativa y 
políticamente permitido.  
Tomando como base a (Knoepfel, Larrue, Varone, & Subirats, 2008) 
podemos decir que la formulación de políticas públicas es establecer los 
objetivos, instrumentos y procedimientos que deberán ponerse en práctica 
para poder solucionar el problema en cuestión. 
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1.4.4. Implementación de la Política Pública 
 
Está etapa, se plantea luego de haberse aprobado el diseño, y teniendo 
en cuenta la asignación disponible de los recursos: normativos, financieros, 
humanos, logísticos - materiales - tecnológicos, básicos y necesarios para que 
las políticas públicas puedan desarrollarse, dentro del marco de una gestión 
pública con una estrategia coherente para obtener el logro esperado y donde 
también se espera un buen desenvolvimiento por parte de la gestión con un 
desempeño de calidad, eficacia, eficiencia, y una gran perspectiva de atender 
las necesidades de los ciudadanos y la sociedad en general (R&C Consulting, 
2015). 
Así mismo podemos decir que en esta etapa es el inicio de la puesta 
en marcha del plan de acción perfilado en la etapa del diseño de política 
pública. Aquí es donde se efectúa el proceso presupuestario, la creación legal 
del programa, la preparación del equipo que lo llevará a cabo. Podemos decir 
que esta etapa es decisiva, ya que el contenido y los posibles efectos de la 
política pública pueden ser modificados por la forma en que ésta se pone en 
práctica (Corzo, 2014). 
 
1.4.5. Evaluación de la Política Pública 
 
La etapa de evaluación consiste en el control y análisis de los efectos 
sociales que fueron producidos por la política en cuestión, es decir los 
resultados que se han logrado, así como también las consecuencias, previstas 
y no previstas, que hayan tenido lugar (Arnoletto, 2014). 
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Esta última etapa valora los efectos para determinar cómo es que ha 
cambiado la situación en cuestión, una vez culminada la acción del gobierno 
(Corzo, 2014). Teniendo en cuenta cada una de las etapas anteriores (es decir 
aplicación de evaluaciones a nivel de identificación, diseño e implementación, 


















ETAPAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
Figura 2: Estas son las etapas que continúan, después del surgimiento de un problema. 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.5. La aplicación de las Políticas Públicas 
Para la aplicación de una política pública, se debe centrar en la finalidad o el 
propósito de está, para satisfacer las necesidades de la sociedad, en la actualidad 
y en el futuro. Los factores para la aplicación de las Políticas Públicas son: 
1.5.1. La participación de la sociedad 
 
En tiempos recientes se ha acumulado suficiente evidencia acerca del 
que gobierno perderá legitimidad si no cuenta con el apoyo ciudadano en su 
gestión. Si esto llegara a suceder, y en lugar de contar con la participación 
activa de los ciudadanos en las decisiones y acciones de desarrollo, se tendrá 
en ellos una fuente poderosa de oposición. En estas circunstancias, incluso 
las políticas mejor elaboradas difícilmente van a contribuir para satisfacer las 
necesidades sociales. Es conveniente aclarar que la participación no se 
consigue porque una ley lo decida, sino porque se generen condiciones y 
canales de contacto entre los ciudadanos y el gobierno. En este sentido, la 
educación cívica será una política prioritaria de todo gobierno, 
independientemente de su forma de gestión y del tipo de oferta política que 
busque efectuar. Si es así, será más probable que la ciudadanía se involucre 
en los procesos de desarrollo. 
1.5.2. La gestión gubernamental 
 
Esta gestión debe ser transparente, que sea de calidad, así como eficaz 
y eficiente. Estas mezclas son una atracción para lograr la atención del 
ciudadano y de los actores locales acerca de la calidad de la administración 
pública bajo el gobierno que tiene el mandato (Vargas, 2004). 
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1.6. Surgimiento de la Política Pública frente a un problema social 
 
Como ya se sabe, toda política pública está relacionada con un problema 
público, y por tal va ser reconocido dentro de la agenda gubernamental. Ya que 
esta representa, la respuesta del sistema político - administrativo a un contexto de 
la realidad en general,  que es juzgada políticamente como inaceptable.  
Es necesario mencionar que, son los síntomas de un problema social los que 
habitualmente constituyen el punto de partida para tomar conciencia de la realidad 
que está viviendo, en consecuencia eso nos lleva al debate sobre la necesidad de 
una política pública (Knoepfel, Larrue, Varone, & Subirats, 2008). 
Debemos señalar que ciertos hechos de un cambio social no generan 
necesariamente políticas públicas, sobre todo porque no están bien articulados, es 
decir que no hay visibilidad o un buen enfoque de las consecuencias del problema, 
o también porque ninguna de las alternativas de intervención pública es viable para 
que pueda gozar de un consenso suficiente.  
Por otra parte, una que otra política pública puede interpretarse no como una 
acción colectiva (para la sociedad) para tratar de resolver o aliviar un problema 
social, sino más bien como una simple herramienta para el ejercicio del poder y la 
dominación del grupo social sobre otro (Knoepfel, Larrue, Varone, & Subirats, 
2008). 
Así mismo, las políticas públicas establecen una respuesta a un problema 
público en el que se refleja un problema social (cambiante) que se ha dado a 
conocer a través de mediadores como: los medios de comunicación, nuevos 
movimientos sociales, partidos políticos y/o grupos de intereses, para debatirse 
posteriormente en un proceso democrático de toma de decisiones (Muller, 1990). 
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Sub Capítulo II: POLÍTICA PÚBLICA PENITENCIARIA PERUANA 
 
2.1. Política Penitenciaria 
 
La realidad penitenciaria, se refleja en un contexto frecuentemente 
invisibilizado frente a la producción científica, las políticas públicas o los intereses 
de la gran mayoría de la comunidad social. Todo lo que rodea  al mundo 
delincuencial y lo referente a los establecimientos penitenciarios, vive 
permanentemente tensiones conflictivas e interpretaciones contrapuestas (Pozo, 
2013). 
A partir de las políticas públicas penitenciarias se definen y construyen 
muchas de las disposiciones sociales, así como sanitarias, educativas, entre otras, 
que discuten, entre otros factores la democratización de lo público y el bienestar de 
la sociedad. 
Es así que, la Política Nacional Penitenciaria organiza y establece la 
intervención del Estado en el sistema penitenciario, en todos sus poderes, sectores 
y niveles; con el propósito de brindar un tratamiento integral a toda la población a 
la cual se le ha atribuido medidas y penas pertinentes y razonables, así como 
fomentar la resocialización eficaz de dicha población, incorporando los enfoques 
transversales de derechos humanos, género e interculturalidad para su desarrollo 
(Consejo Nacional de Política Criminal, 2016). 
Por ello debe existir preferentemente en las acciones, 1) Accesibilidad a los 
recursos básicos que beneficien una construcción y desarrollo de vida digna de los 
hombres y mujeres presas y 2) Evolución personal y social como principal propósito 




2.2. Enfoques de la Política Penitenciaria 
 
Estos Enfoques se refieren a la norma institucional que instala y mejora el 
modelo de intervención que determina a la Política Pública Peruana, y que impacta 
en su esquema, ejecución, monitoreo y valoración en todas sus esferas y niveles 




Permite observar la realidad identificando los roles y tareas que realizan 
tanto hombres y mujeres en una sociedad. Dicho enfoque deberá estar 
integrado en el en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de 





Ayuda a reconocer las diferentes culturas, sin excluir o discriminar 
alguna de ellas, buscando que entre los distintos grupos étnicos se origine 
una relación recíproca, así  como también culturales, que coexisten en un 
determinado lugar,  respetando sus derechos humanos. 
 
El sistema penitenciario incluye las costumbres culturales y lenguas de 
los reclusos que pertenecer a diferentes grupo étnicos en la asistencia y 




2.2.3. Derechos Humanos 
 
El lineamiento plasmado en los derechos humanos es un contexto para 
el proceso de desarrollo humano, orientado en los estatutos internacionales, 
el cual está dirigido al desarrollo y seguridad de los derechos humanos. La 
protección de la conservación personal, al respecto, se convierte en un 
criterio primordial, concretizándose en el derecho al disfrute del más alto nivel 
posible de salud a través de servicios eficientes y de calidad. 
 
Por lo tanto, la puesta en marcha de la política pública penitenciaria 
contendrá como eje central el respeto de la dignidad humana, al margen de la 
situación jurídica de los internos, y de acuerdo a los estándares establecidos 




Con este enfoque se intenta impulsar los aspectos más dignificantes de 
la persona; entre ellos, la creatividad, trascendencia, autoestima, así como 
también la autonomía. De este modo, se destaca un constante empuje en el 
camino de la libertad y de la liberación de las fuerzas del ser humano como 








2.3. Principios de la Política Penitenciaria 
 
Son proposiciones principales que orientan de forma coherente las 
disposiciones que se tomen en el marco de la implementación de la política nacional 
penitenciaria (Consejo Nacional de Política Criminal, 2016). 
 
2.3.1. Principio de comunicación 
 
La totalidad de los progresos y logros que se obtienen, como resultado 
del proceso de la implementación de la Política Penitenciaria, así mismo la 
toma de decisiones que se adquieran en relación de dicho proceso; deben ser 
comunicadas de manera oportuna y estratégica a la población (instituciones 
públicas, medios de comunicación, gremios de la sociedad civil, etc.) 
 
2.3.2. Principio de participación regional y local 
 
En este principio debe tomar en cuenta la apostada marcha de 
esfuerzos transversales seleccionados a empoderar a los gobiernos 
regionales y locales, con el fin de fomentar a la comunidad local su 
participación; así mismo deben garantizar sostenibilidad de los proyectos y 
acciones que establezca la Política Pública Penitenciaria. 
 
2.3.3. Principio de compromiso y colaboración interinstucional e 
intergubernamental 
 
Es de suma importancia la colaboración de diferentes o diversas 
entidades públicas que forman parte de la organización del estado, así 
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también de aquellas que pertenecen a los niveles de gobierno; en los 
proyectos y confirmación de estrategias nacionales, regionales y locales de la 
Política Nacional Penitenciaria. 
 
 
2.3.4. Principio de participación de la sociedad civil 
 
La sociedad civil como los organismos, las asociaciones, la iglesia, 
entre otros, todas estas deben garantizar su participación activa en cuanto a 
la gestión de la Política Pública Penitenciaria. 
 
2.3.5. Principio de atención de internos con necesidades especiales 
 
La Política Pública Penitenciaria, impulsa una atención especial para 
las personas que demanden un trato diferenciado en el sistema penitenciario, 
tales como, los inimputables, toxicómanos dependientes, extranjeros, 
mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros, con la 
intención de fomentar contextos y tratamiento equivalente para todos. 
 
2.3.6. Principio de igualdad y no discriminación  
 
El principio de igualdad, es uno de los pilares del orden constitucional 
que facilita la convivencia armónica en la sociedad. Se trata del 
reconocimiento del derecho a no ser discriminado por razones establecidas 
en la Constitución Política. Así mismo se relaciona de modo general y se 
concibe sobre todo el ordenamiento jurídico y atribuye la obligación tanto para 
el estado como a los particulares a No Discriminar.  
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En ese sentido, aquellas medidas que se tomen en el marco de la 
implementación de la Política Nacional Penitenciaria deben ser tuteladas en 
base de este principio, estando proscrita toda discriminación por razón de 
origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica, orientación 
sexual, identidad de género o cualquier otra índole. 
 
2.4. Ejes de la Política Penitenciaria 
 
Sistema de Justicia Penal.- Está enfocado en la racionalización del ingreso y 
salida de ciudadanos al sistema penitenciario. 
 
Tratamiento.- Dirigido a todas las actividades encaminadas a la reivindicación 
de la población penitenciaria en régimen cerrado y abierto, destacando en la 
promoción de un estilo de vida saludable, así como en la prevención, la 
recuperación y la rehabilitación de los problemas de salud que presenta. 
 
Resocialización.- Este eje se orienta a proporcionar con facilidad la relación y 
vinculación de las mujeres y hombres en prisión con la sociedad. 
 
2.5. Medidas de reforma del sistema penitenciario 
 
Estas medidas están encaminadas a establecer un nuevo modelo de 




Fuente: Elaboración propia. 
 
Se puede observar 10 medidas, a implementar a nivel nacional en el sistema 
penitenciario, sin embargo, se percibe esa ausencia por parte del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos así como también del Instituto Nacional Penitenciario, 
puesto que no hay ningún indicio de preocuparse por los hijos (as) de las madres 








Sub Capítulo III: NIÑOS Y NIÑAS INVISIBLES 
 
3.1. Denominación de los Niños y Niñas Invisibles 
 
Excluidos e invisibles son las palabras utilizadas en el informe del Fondo de 
la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF 2006); para caracterizar la situación 
de desamparo y marginalidad de millones de niños en todo el mundo, como la 
pobreza, conflictos armados, abuso, explotación, indiferencia y olvido, junto a la 
desprotección del Estado y la discriminación, despojan a los niños (as) del cuidado 
que necesitan para su bienestar. 
Son llamados así a los niños (as) cuyas vidas no son amparadas las mismas 
que se encuentran situadas al margen de la ley y que forman parte de las 
estadísticas de hambre, crimen, desempleo y desamparo (Vicente & D'Assaro, 
2008). 
Los niños y niñas han resultado socialmente invisibles, porque no se quejan 
mucho, no le suman al poder político y por ello, pareciera que “no cuentan” 
(Angélica & Rosalina Barrón, 2014). 
Es decir que aquellos niños y niñas que viven sin protección, que son 
olvidados o abandonados tanto por las autoridades, por sus padres y la comunidad; 
así mismo no tiene acceso a los servicios básicos como escuela, atención médica 
y demás servicios que puedan necesitar para un buen desarrollo. 
 
3.2. Niños (as) invisibles dentro de los establecimientos penitenciarios 
 
Los niños que viven en las prisiones junto a sus madres, están o ingresan sin 
haber cometido ningún tipo de delito, están porque son sus progenitoras las que 
cometieron el delito y tiene que pagar su pena, ingresan de dos maneras distintas:  
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Ingresan junto con sus madres que son llevadas a las cárceles o nacen en las 
cárceles ya que sus madres entran embarazadas, ambas formas de ingresar van a 
variar de un país a otro, todas vez que el algunos países está prohibido que los 
niños permanezcan en las cárceles con sus madres, en otros países como el 
nuestro está permitido que estén con sus madres hasta que cumplan los tres años 
de edad y en otros solo se les permite estar hasta la etapa de la lactancia, pero 
ambas formas de ingresar a los penales son perjudiciales para el desarrollo de un 
niño o niña porque en la mayoría de los establecimiento penitenciarios no cuentan 
con las debida medidas que hagan menos dañosa la permanencia de los niños y 
niñas en las instalaciones de dichos establecimientos; no hay un estudio que 
determine si es bueno o malo que el niño viva con su madre dentro de la cárcel o 
que estén afuera al cuidado de terceros como padre, familiares, tutores, amigos, 
albergues entre otros; pero para algunos, la relación estrecha de madre e hijo (a) 
tiene ligera ventaja a una relación de desvinculación; por ello es que las autoridades 
deben aplicar normas que favorezcan en el cuidado y desarrollo de estos seres 
inocentes mientras estén conviniendo juntos a sus madres dentro de las cárceles, 
verbigracia sería que las madres e hijos estén en ambientes separados de los 
demás internas o internos, que tengan las mejores condiciones de estructura, 
higiene, alimentación y salud que se requiere; es decir tener en cuenta el interés 
superior del niño y recordar en todo momento a las autoridades que no son los 
niños los delincuentes y por lo tanto deben ser tratados como lo que son niños. En 
algunos países las autoridades penitenciarias llevan un registro de los niños 
admitidos; en otros países esto se omite y los niños ingresan a vivir en la cárcel de 




3.2.1. Niños (as) que ingresan a la cárcel después de su nacimiento 
 
Una vez que las mujeres ingresan a la prisión, ya sea por mandato de 
prisión preventiva, o a la espera de una sentencia, o con sentencia 
condenatoria efectiva, pueden sus hijos ir a vivir conjuntamente con ellas. El 
tiempo o edad cronológica que los niños y niñas pueden estar con ellas varían 
de un país a otro; es decir de una jurisdicción a otra, una vez que han 
ingresado a los establecimientos penitenciarios, los niños lamentablemente 
son tratados como si fueran presos y también tienen ciertas limitaciones que 
a lo largo del tiempo van a influenciar negativamente en su desarrollo,  
biopsicosocial (Robertson, 2008). 
 
Dependiendo de cada país, la responsabilidad de garantizar que el niño 
(a) será llevado a la cárcel o no, recaerá en diferentes personas; en Inglaterra 
es el Director del Establecimiento Penitenciario quien decide si el niño (a) se 
quede con su madre; en Francia son los tutores quienes deciden; en Nigeria 
y en el Perú son los padres quienes deciden si se quedan en la cárcel o no, y 
por lo tanto dicha decisión deberá ser obedecida por las autoridades; el país 
Sureño Chile, es la madre quien solicita que se le conceda vivir con su hijo (a) 
en la cárcel y es el Juez de la Corte Familiar quien tiene la última palabra, en 
otros países son el Director y el trabajador social quienes deciden y en otros 
países toman dicha decisión bajo las recomendaciones de un Comité 
Pediátrico, compuesto por un practicante en medicina, una enfermera, por el 
trabajador administrativo del establecimiento penitenciario y el Auxiliar 
Superintendente, siempre en beneficio del interés superior del niño 
(Robertson, 2008).  
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3.2.2. Niños (as) que nacen dentro de la cárcel 
 
Si bien existe un escaso porcentaje, estos niños vienen al mundo ya 
sea porque sus madres ingresan embarazadas o se embarazan dentro de las 
cárceles cuando tiene el derecho a sus visitas conyugales, es de suma 
importancia tomar atención en dichas mujeres y en su prole que está por 
nacer; pues sucede que en algunos casos son mujeres primerizas y van a dar 
a luz por primera vez, en el momento del alumbramiento dichas mujeres son 
llevadas a los hospitales con el resguardo respectivo, lo que permite que tanto 
la madre como el nuevo ser que está a punto de nacer reciba la atención 
adecuada, toda vez que en los hospitales se cuentan con los profesionales y 
condiciones respectivas, No obstante a veces por la burocracia que existe en 
el interior de los establecimientos penitenciarios retrasan la salida de las 
madres que están a punto de dar a luz, permitiendo que las madres den a luz 
dentro de las cárceles, lo que implica que las autoridades penitenciarias 
presten mayor atención en estos casos porque no solo peligra la vida de las 
madres gestantes sino también la de sus bebes; esto es, que garanticen las 
condiciones básicas para un buen alumbramiento. 
 
En consecuencia, en las prisiones debe existir un plan adecuado para 
atender a las mujeres embarazadas, no sólo en la atención de su salud, sino 
en su alimentación, y dado que la atención pre y pos natal tiene un tiempo 
prudencial, este debe ser de calidad. Una vez que nacen los niños (as) y si se 
decide que permanecerán en los establecimientos penitenciarios, se deben 
tomar medidas para reducir al mínimo los efectos negativos de vivir allí, 
algunas de las formas en que pueden verse perjudicados son: que su 
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desarrollo emocional, físico, social y/o intelectual se vea mermado y 
estigmatizados por las personas fuera de la cárcel (Robertson, 2008). 
 
3.2.3. Niños (as) que dejan las cárceles 
 
Estos niños pueden salir de las cárceles dos formas: salen con sus 
madres o salen sin la madre, es decir solos: 
 
a) Salir junto con sus madres 
Estos niños pueden salir junto a sus madres cuando estas han 
cumplido una de las medidas coercitivas como es la prisión preventiva 
o se ha cumplido su condena o parte de ella, o ha salido con beneficio 
penitenciario; acostumbrarse al mundo exterior puede ser dificultoso 
para ambos, por la razón que no han recibido una preparación 
psicológica para su nueva vida que les toca vivir, libre de rejas, de 
vigilancia, de contagio criminal, toda vez que en gran parte de los 
establecimiento penitenciarios del Perú y en especial en el 
establecimiento penitenciario de Chiclayo Ex - Picsi no se cuentan con 
los profesionales idóneos (psicólogos), sin embargo que los niños 
salgan junto con su madre es la forma más beneficiosa y saludable, 
porque de esta manera el vínculo madre-hijo siga intacto.  
 
b) Salir sin la madre 
Los niños van a salir sin su madre cuando han alcanzado la edad 
permitida por la ley o sus madres son cambiadas a otros centros 
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penitenciarios por diversos motivos, como cuenta una de las internas 
del establecimiento penitenciario de Chiclayo Ex – Picsi que a veces 
tienen que llamar a unos de sus familiares para que se lleven a su hijo 
o simplemente son llevados a las aldeas porque han sido cambiadas a 
otros centros penitenciarios, por varias motivos una de ellos y el más 
frecuente es cuando una de ellas empiezan a reclamar sus derechos, 
son consideradas revoltosas; estos niños cuando salen de los 
establecimientos penitenciarios van a vivir con el padre, abuelos, tíos, 
tutor u otro que la ley designe, esta situación sin duda es muy perjudicial 
para los niños y sus madres porque no ha sido preparados para esta 
situación, no han recibido preparación de desapego que alivie la nueva 
forma de vivir separados el uno del otro y por ende, los niños una vez 
fuera no cuenta con el apoyo del Estado para hacerles seguimiento, 
monitoreo para saber cuánto les afectó en su desarrollo vivir en las 
cárceles juntos a sus madres, si no cuentan con el apoyo debido dentro 
de los establecimientos penitenciarios es más difíciles que lo hagan 
cuando estén extramuros. 
En consecuencia ni un niño debería pisar una celda, pero si tiene 
que estar allí tiene que garantizarse su bienestar, en donde las 
autoridades deben de crear políticas públicas en beneficio de estos 
seres inocentes, salvaguardando el interés superior del niño, que no 
tienen por qué ser también castigados por los errores o delitos que 
cometieron sus madres, por lo tanto en los centros penitenciarios se 
debe construir unidades externas que estén alejados de toda estructura 
carcelaria con todas las necesidades básicas de tener sala, comedor, 
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dormitorios, guarderías para que las madres con sus hijos sientan como 
si estuvieran en casa y no en una cárcel. 
 




La Convención de los Derechos del Niño, que es aceptada por las 
Naciones Unidas en 1989, funda un instrumento internacional que reconoce a 
los niños, niñas y adolescentes un grupo de derechos civiles, culturales, 
económicos, políticos y sociales que se sintetizan en 04 principios 
fundamentales que son: la no discriminación, el derecho a la vida, la 
supervivencia y el desarrollo, la participación infantil y siendo el más resaltante 
el  “interés superior del niño”, el mismo que se encuentra recogido por nuestro 
Código de los Niños, Niñas y Adolescentes en su Título Preliminar, que 
manifiesta que todas las medidas referentes a los niños, amparadas por 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, tribunales, autoridades 
administrativas y órganos legislativos deben tener presente este principio, 
asimismo, corresponde a la administración de justicia general y especialista 
en particular que sus decisiones tengan como sustento dicho principio 
superior (Sokolich, 2013). 
 
3.3.2. El interés superior del niño como principio jurídico garantista 
 
Dentro de los derechos subjetivos que tienen los niños son: igualdad, 
protección efectiva, autonomía, libertad de expresión, etc.; partiendo de este 
punto dentro del sistema jurídico se considera al interés superior del niño 
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como un “principio”  porque imponen a las autoridades tanto privadas como 
públicas e incluso a los padres de manera obligatoria la efectividad de los 
derechos suscritos anteriormente. Asimismo este principio es “garantista”, 
entendida como el vínculo que existe entre las normas contenidas dentro del 
marco normativo y los niños para asegurar el reconocimiento de sus derechos. 
En síntesis se puede inferir que el interés superior del niño implica que 
el Estado a través de sus autoridades cumplan con su doble función que es: 
respetar y hacer valer los derechos de los niños. 
 
3.3.3. El deber de satisfacer los derechos del niño 
 
Teniendo especificada la función que cumple el principio del interés 
superior del niño trae consigo la satisfacción de todos los derechos de los 
niños recogidos en la Convención; tomándose en consideración y como base 
el principio en estudio, obteniendo así un resguardo integral. 
Para que se cumpla con la satisfacción de los derechos, el Estado debe 
añadirle una consistencia más precisa al principio; ya que de este modo 
efectiviza lo dispuesto por la Convención (Ameghino, 2014). 
 
3.3.4. El deber de privilegiar los derechos del niño 
 
El Estado en situaciones de conflicto donde se ven inmiscuidos no sólo 
derechos individuales o colectivos sino también los derechos de los niños, los 
cuales deben tener una prioridad pero sobretodo en torno al principio del 
interés superior del niño se debe determinar su esencia normativa para que 
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sea un mandato para el Estado y en consecuencia privilegiar los derechos de 
los niños en las situaciones conflictivas que se presenta.  
  
3.3.4.1. El privilegio no es general 
 
Según la doctrina en los casos que se confrontasen derechos 
de los niños y de otras personas, no se debe excluir los derechos de 
los terceros por dar prioridad a los de los niños. Entonces partiendo de 
la idea doctrinaria que discrepa a lo suscrito en la Convención, toda vez 
que señala que hay ciertos derechos de los niños que ceden frente a 
interéses colectivos (Ameghino, 2014). 
 Consideramos que cuando se genera una situación donde hay 
derechos de niños frente a terceros; se debe defender el principio del 
interés superior del niño siempre tratando de dar una interpretación que 
haga efectivo “la protección integral”. 
 
3.3.4.2. El privilegio de ciertos derechos: el “núcleo duro” 
 
Para hacer prevalecer los derechos de los niños frente a los 
intereses colectivos y derechos de terceros; se podría crear un “núcleo 
duro” que consistiría en un conjunto de derechos del niño esenciales 
dentro de la Convención (Interés Superior del niño, Derecho a la Vida, 






3.3.4.3. El privilegio en las políticas públicas 
 
En el punto anterior se describía sobre una posible existencia 
de un “núcleo duro” que sin lugar a duda para garantizarlo es necesario 
que se obligue al Estado a dar prioridad a políticas públicas que 
cumplan con la función de efectivizar las expectativas  que se tiene con 
respecto al núcleo duro; es decir para ello se debe redireccionar las 
políticas públicas del Estado para que las situaciones entre niños y 
adultos sea equilibrado. 
 
3.3.4.4. El límite de los recursos económicos 
 
Cuando se trata de implementar políticas públicas para 
efectivizar el principio del interés superior del niño el primer límite que 
el Estado puede generar es la falta de recursos económicos pero tal 
como explica  (Ameghino, 2014) citando a Baratta en su artículo “El 
interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional 
sobre los derechos del niño y funciones normativas del interés superior 
del niño” es necesario que el Estado agote las posibilidades con los que 
cuenta para que cumpla con su deber. 
 
3.3.5. El interés superior del niño como pauta interpretativa 
 
Dentro de las normas jurídicas de la Convención, lo que actúa como 
parte interpretativa es el interés superior del niño para encontrar una mejor 




3.3.5.1. Interpretación sistemática 
 
En relación, a la interpretación sistemática quiere decir que es 
el orden que debe tener la Convención; respecto a la sistematización 
de la normativa. 
 
3.3.5.2. Interpretación jerárquica 
 
Básicamente este tipo de interpretación se da dentro de un 
conjunto de derechos se debe hacer el modo posible para garantizar 
los derechos que son superiores dentro del sistema normativo. Es decir 
tener como de los principales: el interés superior del niño. 
 
Sub Capítulo IV: MADRES ENCARCELADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
PENITENCIARIOS 
 
4.1. Evolución Histórica de las Madres Reclusas 
 
En el año 2009, en su 18º período de sesiones, la Comisión de Prevención 
del Delito y Justicia Penal, aprobó la Resolución 18/1 titulada "Reglas 
complementarias específicas para el tratamiento de las Mujeres detenidas o 
sometidas a medidas privativas o no privativas de la libertad", enviada por el 
gobierno de Tailandia. En el cual se reconoció que muchos establecimientos 
penitenciarios existentes en todo el mundo fueron pensados principalmente para 
reclusos de sexo masculino, sin embargo que el número de reclusas ha aumentado 




Esta resolución hace referencia a la situación de vulnerabilidad agravada en 
la que se encuentran las mujeres reclusas, por lo cual se analizó sus necesidades 
siendo estas concretas y requiriendo por tanto un tratamiento particular.  
Es ahí donde la Comisión solicitó al Director Ejecutivo de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que convocara una reunión grupal, 
intergubernamental para el 2009, con el objetivo de que dicha reunión sería para 
desarrollar reglas específicas sobre el trato a las mujeres reclusas o no privativas 
de la libertad (UNODC, 2008). 
El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), dio un paso importante para satisfacer las necesidades y 
características de las mujeres dentro del sistema de justicia penal. 
Por otro lado al aprobar la Resolución A-RES-65-229, la Agenda General 
aprobó las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y 
medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, más conocidas 
como “Las Reglas de Bangkok”, estas reglas no hacen más que complementar a 
las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos y a 
las Reglas mínimas uniformes de las Naciones Unidas sobre las medidas no 
privativas de la libertad que son las “Reglas de Tokio” . Tanto las reglas de Tokio, 
como las de Bangkok orientan el accionar de las administraciones penitenciarias, 
en tanto, se convierten en una pauta o modelo a seguir (UNODC, 2014). 
 
4.2. Situación de la Madres en las Prisiones Peruanas 
 
Al hablar de las mujeres madres privadas de su libertad, no podemos creer lo 
difícil que es para ellas vivir en tan tamaña barbarie, en donde las prisiones están 
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diseñadas exclusivamente para hombres, en donde no hay un trato justo, humano 
y existe cero preocupación por su bienestar por parte de las autoridades, el calvario 
de estas madres no cesa allí, y nos preguntamos cual sería lo más doloroso para 
una madre en prisión, sin duda alguna la respuesta es aún más asfixiante, es decir 
lo más doloroso es que estas mujeres madres que tiene hijos menores de 03 años 
muchos de ellos viven juntos a ellas en las prisiones acompañando a sus madres a 
pagar su condenas, en nuestra legislación, especialmente en el Reglamento del 
Código de Ejecución  Penal en su artículo 12° establece que las madres que tengan 
hijos menores de edad pueden solicitar vivir con ellas juntos en la prisión, siendo el 
mismo establecimiento el que tiene el deber de brindar todas las garantías de salud, 
alimentación, educación, ambientes adecuados, para salvaguar el interés superior 
del niño y de la madre, cosa que en nuestra realidad no se cumple por varias 
razones, porque no hay presupuesto, porque las reclusas no tienen derecho a nada 
o simplemente porque no hay voluntad política para establecer políticas públicas a 
favor de esta y de sus hijos que viven intramuros, a pesar que es un sector 
vulnerable pequeño, siendo ahí el gran problema de las autoridades, que cuando 
es un grupo pequeño, minoría, no se preocupan en prestarle la debida importancia, 
siendo que el total de las mujeres reclusas que purgan condenan en los diferentes 
centros penitenciarios a nivel nacional es aproximadamente de 4,695 presas, es 
decir un 6.3%, recluidas en los 68 establecimientos penitenciarios peruanos, es 
decir que están diseñados exclusivamente para varones, vulnerando aún más sus 
derechos, como manifiesta Ana Melva Félix de la Comisión Episcopal de Acción 
Social (CEAS), que en estos establecimientos penitenciarios no cuentan con la 
debida infraestructura para el bienestar de las mujeres y sus hijos porque 
simplemente los camarotes son demasiados altos, las duchas están ubicadas en 
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los patios, los baños son letrinas y por las noches no se cuenta con servicio de luz 
ya que muchas de ellas tienen que levantarse en la madrugada a amamantar o 
prepararles su leche a sus hijos, estas mujeres madres viven experiencias 
bastantes negativas (Sausa, 2016). 
 
4.2.1. Perfil de las reclusas en las cárceles 
 
La situación de las mujeres que se encuentran en prisión es 
complicada. Ya que la mayoría de ellas han sido víctimas de cualquier tipo de 
violencia y abusos antes de estar recluidas. 
Así mismo su nivel educativo es muy básico, incluso algunas no 
tuvieron estudios o solo alcanzaron educarse hasta el nivel primario, ello 
debido a que provienen de sectores pobres, son madres solteras 
convirtiéndose en el único sustento para sus hijos y también para otros seres 
queridos, del mismo modo velan por el cuidado de sus hijos y de otros seres 
queridos, sumado todo ello, las conlleva a cometer delitos, como: robo, 
extorsión, estafa, micro comercialización de drogas (UNODC, 2014). 
 
4.2.2. La Angustia de la Separación entre la Madre encarcelada y su 
niño 
La madre y su niño (a) que conviven en el interior de un establecimiento 
penitenciario, cuando se ven amenazados de perder esta conexión, sufren 
una enorme angustia; y es el niño (a) quien teme más a perder a su madre, 
por ser una imagen cercana y muy querida; e incluso llegan a pensar que no 
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son queridos por sus madres, en algunos casos, la separación trae consigo 
diferentes reacciones y sentimientos por parte de los niños (CAPS, 2009). 
 
4.2.3. Síntomas de los niños (as) separados de su madre 
 
Los niños (as) al ser separados de su madre pueden presentar variados 
y distintos síntomas, entre ellos tenemos: 
a. Algunos niños (as) por las noches llegan a tener pesadillas, 
presentan dificultad para conciliar el sueño y alimentarse adecuadamente. 
b. Cuando ingresan a la etapa escolar presenta dificultad en la 
realización de las tareas, no se concentran y suelen mostrar ansiedad,  se 
vuelven inquietos, se comen las uñas, etc. 
c. Así mismo llegan a sentirse enfermos, sin ninguna razón que lo 
explique, por otro lado algunos se vuelen ofensivos o dominantes con otros 
niños (as) e incluso con alguien mayor. 
 
4.3. Derecho a crecer y desarrollarse bajo el cuidado de los padres 
 
Para el pleno desarrollo biopsicosocial de los niños (as) se da a través de 
vínculo con sus progenitores, de allí la importancia que la madre tenga contacto 
directo con los hijos en los primeros años de su existencia. Dicha importancia es 
tomada en cuenta por diversas normas internacionales en materia de derechos 
humanos; verbigracia, por la Convención de los Derechos del niño; dicho 
reconocimiento también se da en los padres, que tienen todo el derecho que no se 
les separe de sus hijos; a excepción de aquellos casos donde se les ha privado del 
ejercicio de la patria potestad mediante resolución judicial. En consecuencia, el 
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encarcelamiento de la madre, rompe el vínculo filial con sus hijos cuando superan 
los 03 años de edad o de aquellos menores de esa edad que por diferentes razones 
no permanecen junto con su madre en el establecimiento penitenciario (CAPS, 
2009). 
Por consiguiente, al momento de disponer una medida de la privación de la 
libertad de una mujer madre que tenga hijos menores de edad debe ser ponderada, 
pudiendo recurrir a otras medidas, como el arresto domiciliario y de esta forma 
evitar la desvinculación de la madre e hijo; por ende conservar el vínculo filial y 
mantener el grupo familiar. De paso, el Estado asume su protección y garantiza el 
bienestar de los niños y niñas, porque a través de los derechos y deberes de sus 
padres, deberán prestar asistencia apropiada en el desempeño de sus funciones 
en lo que respecta a su crianza; y de esta forma se favorece más ampliamente el 
desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. 
 
4.4. Situación de las madres e hijos en el Establecimiento Penitencio de 
Chiclayo (Ex – Picsi) 
 
En el establecimiento penitenciario de Chiclayo “Ex - Picsi”, se encuentran 
situado en la ciudad de Pisci- Chiclayo, quien está bajo el mando de la Oficina 
Regional Norte Chiclayo, dicho establecimiento fue creada el 13 de abril de 1987,y 
tiene una capacidad para 1, 143 internos (as), siendo la población actual de 3,653 
reclusos (as), la misma que supera el límite permitido que conlleva a un extremado 
hacinamiento generando de esta manera la vulnerabilidad a sus derechos que tiene 
dichos internos, porque si bien han perdido el derecho a su libertad, pero no han 
perdido el derecho a su dignidad; en dicho establecimiento se encuentran purgando 
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condena un total de 159 internas, de las cuales 8 de ellas son madres (4 
sentenciadas – 4 procesadas) que viven junto a sus hijos menores de 3 años, 
dándole cumplimiento al artículo 12, del reglamento del Código de Ejecución Penal 
Peruano, que establece que << Las madres encarceladas con hijos tienen derecho 
a estar con ellos hasta que cumplan los 3 años de edad>>. 
 
Las condiciones en las que se encuentran viviendo en dicho establecimiento 
las madres con su hijos son muy precarias, no cuentan con un ambiente adecuado, 
para que los niños pueden desarrollarse, al no existir cunas, guarderías, espacios 
de recreación, y sobre todo no cuentan con una adecuada alimentación, como nos 
manifestó una de las internas “aquí no hay alimentos para nuestros hijos, a veces 
el establecimiento penitenciario les proporciona solo una leche por semana; 
además no contamos con servicio de salud para nuestros hijos, y cuando se 
enferman tenemos que llamar a nuestros familiares para que lo lleven y sean 
atendidos por médico particular o nosocomio”. En consecuencia, los niños (as) de 
madres encarceladas necesitan de muchas mejoras para tener una adecuada 
condición de vida mientras se encuentren junto a ellas, como espacios ideales que 
le den un efecto de hogar, atención médica y psicológica, así como también una 
adecuada alimentación; tomando en cuenta el código de Ejecución penal en su 
Artículo IX – del Título Preliminar donde menciona que, las madres reclusas que se 
encuentren con sus hijos (as) reciben protección del sistema penitenciario. 





Sub capítulo V: LEGISLACIÓN COMPARADA CON RESPECTO A LOS NIÑOS 





En el sistema penitenciario Bonaerense, hay un total de 1, 228 mujeres que 
purgan condenan por sus delitos cometidos, de las cuales 53 internas son madres 
y tienen hijos pequeños, 22 internas están embarazadas y 60 niños hasta la edad 
de 04 años viven junto a sus madres en dicho establecimiento penitenciario; toda 
vez que así lo establece en la Ley Argentina N° 24. 660 - Ejecución de la pena 
privativa de la libertad , en su artículo N° 195 <<las madres pueden vivir con sus 
hijos hasta los 04 años de edad>>; las condiciones de estas madres junto a sus 
hijos viviendo en prisión es bastante precaria, situación que no es ajena a la vivida 
por las madres encarceladas en el Perú, es por ello que las autoridades de 
Argentina por medio del Ministerio de justicia adoptaron la decisión de implementar 
un plan piloto, cambian un <<pabellón>> por <<casa>>; dicho plan empieza en la 
unidad N° 54 del establecimiento penitenciario Florencio Varela en la cual tres 
internas madres con sus pequeños hijos de 2 y 10 meses, y una de ellas 
embarazada fueron trasladadas en una casa construida de material pre fabricado 
dentro de las instalaciones del penal, con una sala, comedor, cocina, baño y dos 
habitaciones, dicha medida es tomada con la  finalidad de mejorar la condición de 
vida tanto de la madre y de especial para sus hijos con espacios ideales para una 
buena convivencia, brindándoles un efecto de hogar y no el efecto que produce una 
celda. 
Las autoridades del ministerio de justicia manifestó que el objetivo 
indispensable a otras madres con sus hijos a las casas pre fabricadas y a otras 06 
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unidades que existen en otros penales, siempre que demuestren que pueden vivir 
en armonía con otras internas y sus hijos y que acepten las reglas establecidas por 
dichas <<casas>> (Amaya, 2017). 
Del mismo modo en el cuerpo Normativo antes mencionado, en su 
modificación del artículo 32, inciso f., sobre el arresto domiciliario, estable que la 
madre que tenga un niño menor de 5 años de edad , podrá disponer el cumplimiento 
de la pena impuesta en detención domiciliaria (Ley 24. 660 - Ejecución de la pena 




La ley penitenciaria de España establece que los niños (as) pueden vivir con 
sus madres dentro de las prisiones hasta los 3 años de edad, tal como se da 
también en el Perú, pero la diferencia es que este País, el diseño arquitectónico de 
las unidades de las madres trata de aislarse del modelo carcelario para mejorar la 
estadía y calidad de vida de las internas y principalmente de sus hijos. 
Como primer mejora tenemos los módulos especiales dentro de las prisiones, 
y la segunda son unidades externas e independientes, es decir fuera de las 
cárceles, de esta última existe en toda España, tres centros externos para mujeres 
con sus hijos, de las seis que se proyectaron las autoridades, las mismas que se 
encuentran en Aranjuez (Madrid), Alcalá Guadaira (Sevilla) y Palma (Mallorca); y 
otras dos que se hicieron en Tenerife y Alicante pero que no se han aperturado 
desde el 2012. 
El primordial objetivo que buscan las autoridades es favorecer la relación 






En México anteriormente en su Ley Nacional de Ejecución Penal, se permitía 
que las madres que purgan prisión por los delitos que había cometido podrían 
convivir con sus  hijos dentro de las prisiones hasta los 6 años de edad, pero la 
ausencia de políticas públicas han generado que los niños y sus madres vivan sin 
ninguna protección dentro del sistema penitenciario Mexicano afectando sin duda 
los derechos de los más inocentes, que vienen a ser los hijos de las reclusas; uno 
de esos derecho es su <<identidad>>, en donde los hijos de las reclusas que nacían 
dentro de las cárceles no eran registrados y menos contabilizados para el sistema 
penitenciario, pasando a ser así, los niños invisibles para el sistema en un sinfín de 
violaciones a sus derechos humanos. El 16 de junio del año 2016 se modificó su 
Ley de Ejecución Penal en su artículo 36, donde se reconoce que tanto la madre y 
sus hijos tienen derecho a vivir en mejores condiciones, como son salud, 
alimentación, educación, espacios especiales y acondicionados para el bienestar 
del niño, sin embargo por la falta de interés de las autoridades ha sido imposible el 
cumplimiento de dicha norma, condenado a estos niños a vivir en ambientes pocos 
saludables, marcado por la delincuencia, marginidad, discriminación y la 
corrupción; haciendo que estos niños sean estigmatizados como los hijas de las 




Según (Delgado,2007) refiere que en la legislación de Uruguay las reclusas  y 
sus hijos que se encuentran internas en el Establecimiento Penitenciario de 
Canelones viven encarcelados en un patio, donde no consta de espacios 
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recreativos ni naturaleza alguna; debido a las características que posee dicha 
cárcel se hace casi imposible el progreso en la vida de los niños. 
En este Centro Penitenciario cada interna tiene a su hijo en su celda es decir 
dentro de cuatro paredes, trayendo consigo no solo el problema de no poder 
relacionarse con niños de su edad o el no contar con un espacio apropiado para su 
desarrollo; sino que además se está vulnerando los derechos que tienen los niños 
cual sea su situación toda vez que sus derechos como recreación, a un desarrollo 
integral y demás que se encuentran recogidos en la Convención Internacional de 
los Derechos del Niños. 
En el país de estudio no se cuenta con programas destinados a los hijos de 
las reclusas en la cárcel mencionada en el párrafo anterior; pero el problema no 
sólo consiste en el hecho de que no se haya implementado un esquema para la 
actuación que se debe tomar con respecto a los niños que por ley pueden estar 
hasta los 4 años de edad  con sus madres en los centros penitenciarios sino que 
dentro del sistema judicial Uruguayo no se cuenta con ninguna ley, propuesta o 
programas que busquen dar una solución a este problema. 
 
5.5. A modo de conclusión 
 
De la legislación comparada que se desarrolló en este sub- capítulo, se puede 
inferir que solo ciertas legislaciones se hacen cargo del problema que conlleva el 
tener a mujeres madres con sus hijos dentro de un establecimiento penitenciario y 
a la vez la repercusión que pueda tener en ellos el desarrollarse en ambientes que 
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no son adecuados para ellos en el tiempo que las legislaciones permitan estar con 
sus progenitoras.  
En la legislación Argentina los niños pueden estar con sus madres que se  
encuentran recluidas en las cárceles hasta los 4 años de edad. A raíz de 
diagnosticar el problema que desencadena tener a niños dentro de la cárcel a causa 
de sus madres que se encuentran cumpliendo una condena, las autoridades 
adoptaron implementar un gran piloto que consiste en cambiar un pabellón por una 
casa pre fabricada ubicada dentro de centro penitenciario; es así que esta 
alternativa que las autoridades han creído pertinente para brindar un ambiente ideal 
para los niños. 
En la legislación Española las madres pueden tener a sus hijos junto a ellas 
en las cárceles hasta los 3 años de edad, pero viven en módulos especiales dentro 
de la prisiones además que existen unidades externas e independientes con el 
único objetivo de asegurar un ambiente favorable para los menores, toda vez que 
ellos no tienen culpa alguna por los delitos que las madres hayan cometido. 
En México en su Ley Nacional de Ejecución Penal modificó que los niños 
pueden estar con sus madres hasta los 3 años de edad en el establecimiento 
penitenciario, además existe una norma que plasma la existencia de las unidades 
independientes para que los niños tengan un lugar de calidad  y no seguir 
estigmatizados como hijos de presas; pero la norma en colación está solo creada 
sin dar un debido cumplimiento generando así un retraso en el progreso de mejora 
para el problema. 
En Uruguay dentro de su legislación no se ha encontrado ninguna propuesta 
de solución al problema de los niños que viven con sus madres es así que viven en 
los pabellones junto a ellas. 
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En síntesis se podría deducir que el interés superior del niño se está 
salvaguardado en los países de Argentina y España toda vez que hacen lo posible 
por hacer prevalecer los derechos que tienen los niños y que se encuentran 
reconocido ante la Convención Internacional de los Derechos del Niños. Asimismo 
en el país de Uruguay y en el Perú no se busca una solución con respecto al 
ambiente donde se desarrollan los niños sino que dejan que vivan en las celdas de 
sus madres pagando así de esta manera junto con ellas las condenas que les 
fueron impuestas. 
 
Sub capítulo VI: MARCO NORMATIVO 
 
En esta parte de la investigación determinaremos las Normas que Protegen a los 
Niños y también a las mujeres madres que están cumpliendo condena en un 
establecimiento penitenciario, porque si bien ellas están prohibidas de su libertad, 
no pierden otros derechos, al respecto de ello, los niños mucho menos por 
encontrase junto a ellas. 




a. La Convención Internacional de los Derechos del Niño: 
Esta convención que es un tratado internacional de las Naciones Unidas, 
en materia de derechos humanos, que fue firmado en el año 1989, hace 
referencia a que los niños al igual que los adultos tienen los mismo derechos, 
así mismo en esta convención se recalcan que aquellos derechos se 
desprenden de su especial condición de seres humanos que por el hecho de 
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no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, requieren por obvias 
razones una protección especial. 
b. Principio del Interés Superior del Niño 
Este principio es el conjunto de acciones que van a garantizar que los 
niños y las niñas tengan un desarrollo integral adecuado y por tanto una vida 
digna, teniendo en cuenta sus derechos, y que antes de tomar cualquier 
medida respecto de ellos, se puedan promover y proteger esos derechos, y 
así el niño o niña pueda vivir plenamente  y lograr su bienestar. 
 
c. Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y 
medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes 
(Reglas de Bangkok) 
Las Reglas de Bangkok contienen 60 reglas de las Naciones Unidas las 
cuales están creadas para orientar en el tratamiento de las reclusas o presas 
y también están las medidas no privativas de la libertad para las mujeres 
delincuentes.  Estás reglas regulan todos los aspectos que hacen referencia 
a la gestión penitenciaria y a la ejecución de medidas no privativas de libertad, 
donde se incorporan o se agregan disposiciones específicas para las mujeres 
extranjeras, así como para mujeres embarazadas y las mujeres madres,  
además se debe considerar ya que es la primera herramienta que entrevé y 
analiza la situación de los hijos e hijas de las personas encarceladas. 




Observación preliminar N°8, Esta regla señala que se debe prestar 
más atención a los temas de las mujeres que se encuentran en la cárcel, 
incluyendo los temas relativos a sus hijos, para así poder identificar los 
problemas fundamentales y ver la manera para tratar de solucionarlos. 
Observación preliminar N°11, Aquí las pretensiones de las Naciones 
Unidas se sitúan principalmente a cumplir el objetivo común que es el de 
mejorar el contexto de las reclusas, sus hijos y sus colectividades. 
Regla de aplicación general N° 3, Inciso 1., donde indica que en el 
momento del ingreso al centro penitenciario, se deberá consignar el número 
de los hijos de las mujeres que ingresan al centro penitenciario, así como 
también la información personal sobre cada uno de ellos.  Por ello los registros 
deberán constar, con el nombre de cada niño, también su edad, y en caso de 
que no acompañen a su madre, se deberá indicar el lugar en el que se 
encuentran y el régimen de tutela o custodia. 
Regla de aplicación general N° 22, nos menciona que a las mujeres 
embarazadas, así como aquellas que están en periodo de lactancia, y a las 
mujeres con hijos, no se le aplicarán las sanciones de aislamiento o 
segregación disciplinaria. 
Regla aplicable a las categorías especiales N° 42, inciso 2., señala 
que el régimen penitenciario será flexible ante las necesidades de las mujeres 
embarazadas, las madres lactantes y las mujeres con hijos, por lo que se 
habilitará diversos servicios que se adapten para el cuidado del niño. 
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Regla aplicable a las categorías especiales N° 42, inciso 3., Esta 
regla se procurará, por instaurar programas apropiados para las 
embarazadas, las madres lactantes y las reclusas con hijos. 
Regla aplicable a las categorías especiales N° 48 - Reclusas 
embarazadas, lactantes y con hijos en la cárcel: 
1. Las reclusas embarazadas o lactantes recibirán asesoramiento sobre 
su salud, el cual será supervisado por un profesional de la salud. Se le 
proporcionará gratuitamente a las embarazadas, los bebés, los niños y las 
madres lactantes alimentación suficiente. 
2. A las reclusas no se les impedirá que amamanten a sus hijos, a menos 
que existan razones sanitarias concretas para ello. 
3. En los programas de tratamiento se tendrán en cuenta las 
necesidades tanto médicas, como las de alimentación de las reclusas que 
hayan dado a luz recién y cuyos bebés no se encuentren con ellas en la 
prisión. 
Regla aplicable a las categorías especiales N° 49, señala que toda 
decisión tomada para que se permita que los niños permanezcan con sus 
madres en la cárcel se basa en el interés superior del niño. Teniendo en 
cuenta que los niños que se encuentren con sus madres nunca serán tratados 
como reclusos.  
Regla aplicable a las categorías especiales N° 50, Aquí se brindará a 
las reclusas cuyos hijos se encuentren con ellas el máximo de posibilidades 
de dedicar su tiempo a ellos.  
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Regla aplicable a las categorías especiales N° 51: 
1. Los niños que vivan con sus madres en la cárcel podrán disponer de 
servicios permanentes de atención de salud, y su desarrollo será controlado 
por especialistas, y con ayuda de los servicios de salud de la comunidad.  
2. La crianza de estos niños será el mismo que el de los niños que no 
viven en centros penitenciarios. 
Regla aplicable a las categorías especiales N° 52: 
1. Las decisiones tomadas respecto del momento en que se debe 
separar a un hijo de su madre se acogerán en función del caso y teniendo 
presente el interés superior del niño con arreglo a la legislación nacional 
pertinente. 
2. Toda decisión de retirar al niño de la prisión debe acogerse con 
delicadeza, y tras comprobarse que se han adoptado mejores alternativas 
para su cuidado.  
3. En el caso de que se aparte a los niños de sus madres y estén al 
cuidado de familiares o de otras personas u otros servicios, se le brindarán a 
las reclusas las mayores posibilidades y servicios para reunirse con sus hijos, 
teniendo en cuenta el interés superior del niño y sin afectar el orden público. 
Regla de Medidas no privativas de la libertad N° 64, esta regla 
menciona que cuando sea posible se preferirá imponer sentencias en donde 
a las mujeres embarazadas y las que tengan niños a cargo no estén privadas 
de su libertad, y se considerará imponer sentencias privativas de la libertad en 
el caso de que hayan cometido delito grave o violento, o también si la mujer 
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representa un peligro permanente, pero teniendo siempre presente el interés 
superior del niño y asegurando, al mismo tiempo, que se adopten 
disposiciones apropiadas para el cuidado de esos niños. 
 
6.2. Nacional 
Las principales normas en el Perú son: 
a. Constitución Política del Perú 
Artículo 2, inciso 1., el cual refiere que toda persona tiene derecho a la 
vida, identidad, así mismo a su integridad moral, psíquica y física, y también 
a su bienestar y a desarrollarse libremente. 
b. Código del Niño y Adolescente 
Artículo I - Título Preliminar, donde define que, se considera niño 
desde su concepción hasta los 12 años de edad. 
Artículo III - Título Preliminar, en cual señala que el niño goza de todos 
los derechos inherentes y específicos respecto de su desarrollo. 
Artículo IV - Título Preliminar, donde nos indica que este código, su 
ámbito de aplicación es a todos los niños que habitan en territorio peruano, 
sin ninguna discriminación. 
Artículo VII - Título Preliminar, en el cual menciona quienes está 
obligados a velar por que se dé una correcta aplicación de esta norma. 
Artículo VII - Título Preliminar, donde hace mención al Interés superior 
del Niño. 
Artículo 3, en el cual señala que el niño debe vivir en un ambiente 
saludable y ecológicamente equilibrado. 
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Artículo 21, hace referencia que todo niño tiene derecho a atención 
médica. 
Artículo 29, donde nos menciona que el MIMDES como ente rector tiene 
la función de formular, aprobar, y coordinar la ejecución de las políticas 
orientadas al bienestar del niño.  
Artículo 33, hace referencia que la política de atención al niño están 
orientadas a desarrollarse teniendo en cuenta la situación del niño. 
 
c. Código de Ejecución Penal 
Artículo IX - Título Preliminar, hace mención a las madres gestantes y 
madres con hijos que se encuentren reclusas, reciben protección del sistema 
penitenciario. 
 
d. Reglamento del Código de Ejecución Penal 
Artículo 8, hace referencia a la protección de las madres gestantes y 
madres con hijos en los establecimientos penitenciarios. 
Artículo 12, menciona que las madres encarceladas con hijos tienen 









CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1. Tipo y diseño de la investigación 
 
3.1.1. Tipo de la investigación 
 
La presente investigación es de tipo descriptivo y propositivo: 
Es descriptivo, porque este estudio se centró en describir los datos y 
características de la población de estudio, analizando la realidad de niños y 
niñas invisibles de madres encarceladas en los establecimientos 
penitenciarios. 
Por último, es propositivo porque las autoras han diseñado una política 
pública que contiene cuatro posibles propuestas que serían conveniente 
implementar en las políticas públicas penitenciarias. 
 
3.1.2. Diseño de la investigación 
 
El diseño de investigación fue cualitativa, porque ha recogido la 
información basada en la observación de comportamientos naturales, 
discursos, respuestas abiertas para la posterior interpretación de significados. 
 




La población de estudio estuvo conformada por 169 madres y 170 
niños, divididos 96 hombres y 74 mujeres, que se encuentran con ellas en los 
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establecimientos penitenciarios, según el informe realizado por el Instituto 




Para determinar la muestra nos centramos en el establecimiento 
penitenciario Chiclayo (Ex - Picsi) del departamento de Lambayeque, 
conformado por 8 mujeres cada una con su respecto niño (a), los que se 
dividen en 4 hombres y 4 mujeres, según los datos proporcionados por el 
Sistema Integral Penitenciario – Unidad de Estadística del Establecimiento 




Si se plantearan las adecuadas e idóneas políticas públicas penitenciarias 
para los niños y niñas invisibles de las madres encarceladas en los 
establecimientos penitenciarios se lograría el desarrollo biopsicosocial de los 
menores. 
 




Para el desarrollo de un trabajo de investigación, se requiere la 
aplicación de un conjunto de procedimientos denominados métodos, los 
cuales nos va permitir llegar a los resultados que se busca, en este caso es 
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demostrar la hipótesis y cumplir los objetivos trazados, por ello los métodos 
de recolección de datos que utilizaremos serán: 
Tabla 2: Métodos de Investigación 
Método Justificación 
Investigativo 
Este método nos llevó a realizar un proceso riguroso para adquirir 
el conocimiento adecuado y de manera lógica que necesitamos.  
Analítico 
Permitió determinar cuáles eran los puntos claves del desarrollo 
de la investigación, a través de la información explorada. 








Permitió distinguir la información más apreciable y de suma 
importancia para el mejor desarrollo de la presente investigación. 
Gestión    
de la 
información  
Perfeccionó el empleo de la información para que de esta manera 
las autoras puedan estructurar de una manera coherente la 
esquematización de la investigación. 
Análisis 
documental 
Está técnica es un proceso de conocimiento el cual nos permitió 
investigar, revisar, clasificar, seleccionar, leer y comparar toda la 
información que tenga carácter doctrinario, normativa y 
documentaria que sean pertinentes y adecuadas, para que estén 
acorde con los propósitos de la investigación, por tal razón está 
relacionada a: libros, tesis, revistas científicas, informes, etc. 





Los instrumentos empleados son: 
 




Nos permitió clasificar y guardar la información seleccionada 
acorde con el tema investigado 
Hoja de 
resumen 
Facilitó acceder a la información de una manera rápida y precisa, 
toda vez ya sintetizada toda la información de la investigación. 
Fotocopias 
Permitió reunir y agrupar la información de referencias físicas  
como: libros, revistas, noticias; que sean partícipes de la 
investigación. 
Observación 
Este instrumento nos llevó a obtener información recogida desde 
la realidad y las personas estudiadas. 
Entrevista 
Permitió abordar directamente la realidad del día a día en el que 
se encuentran los hijos de las madres encarceladas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.5. Procedimiento para la recolección de datos 
 
El procedimiento de la recolección de datos se ejecutó con los métodos, 
técnicas e instrumentos anteriormente mencionados, además de la colaboración de 





CAPITULO IV: ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1. Análisis y Discusión de resultados 
 
Después de una exhaustiva investigación en la presente tesis, y tomando en 
cuenta las Legislaciones de diversos estados como España, Argentina, México, 
Uruguay entre otros, contrastándola con la realidad penitenciaria en el Perú, 
efectivamente cobra importancia atender el interés superior del niño conforme lo 
consagran normas y organismos internacionales mencionados en el marco 
normativo antes expuestos y en algunos casos de carácter vinculante que el Estado 
Peruano cumpla con los mandatos internacionales, puesto que no existe una real 
atención por parte de las políticas públicas penitenciarias a favor del bienestar de 
los niños menores de las madres encarceladas que se encuentran junto a sus 
menores hijos en el establecimiento penitenciario peruanos. 
 
Estos niños (niños invisibles) no sólo son privados de su libertad al 
encontrarse en una cárcel sin haber cometido un delito o pagando una condena, 
sino que por el hecho de estar junto a sus madres en el centro penitenciario se les 
condena a crecer y desarrollarse en un medio ambiente inadecuado, donde se 
percibe la violencia, la criminalidad y la corrupción; así como también son privados, 
limitados o negados de sus derechos básicos como el derecho a la Salud, 
alimentación, a la educación, o el simple hecho de no dormir en un lugar adecuado. 
Gran parte de ello se debe, que para el Estado Peruano no son considerados en 
las estadísticas penitenciarias (“Niños Invisibles”) y por tanto no se presupuestan 
recursos para ellos, sino que son las instituciones privadas, organismos No 
Gubernamentales o apoyo de terceros los que se interesan por estos menores. 
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A través de dichas entrevistas  que se realizaron a las madres encarceladas 
que viven junto a sus menores hijos en el centro penitenciario de Chiclayo (Ex – 
Picsi), se llega al resultado que son 8 las mujeres madres que viven cada una con 
un hijo en dicho lugar, ello dividido en 4 niños y 4 niñas de diferentes edades que 
oscilan desde los 6 meses hasta los 2 años y nueve meses aproximadamente, así 
también tenemos que de las 8 madres que se encuentran en el penal, 2 de ellas al 
momento de su ingreso se encontraban en estado de gestación de 2 meses, y una 
de ellas, producto de las visitas conyugales, tras estar cumpliendo una sentencia 
de 5 años y 2 meses, al tercer año salió embarazada,  en consecuencia se denota 
claramente que la ausencia y deficiencia por parte del Estado en brindar una 
atención preferencial a los menores; así tenemos que no hay un presupuesto 
adecuado que garantice un normal desarrollo  biopsicosocial del niño (a), ante las 
carencias de atención de salud, guarderías, psicólogos especializados; entre otros, 
verbigracia, cuando se requiere una atención especializada en salud (pediatra) 
necesariamente se tiene que recurrir fuera del establecimiento penitenciario y para 
ello es sumamente oneroso y burocrático, solo se le brinda inmediatamente la 
atención, cuando corra riesgo su vida, vulnerando de esta manera sus derechos 
humanos. En suma, estas graves consecuencias que van en detrimento del niño 
(a) se explica por un lado que las construcciones de los establecimientos 
penitenciarios en su gran mayoría fueron diseñados desde una visión masculina; 
por ende, la sanción a imponerse al ciudadano que ha cometido delito es drástica 
y más de las veces dichas construcciones son alejadas de las ciudades; pero no 
tuvieron la visión de aquellos casos de madres encarceladas que tienen en su haber 
menores hijos que son víctimas de estás funestas consecuencias y que tratándose 
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de una población minoritaria se hace invisible para la sociedad como para las 


























CAPITULO V: PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
 
En este capítulo, se darán a conocer las propuestas para la creación de una política 
pública en beneficio a los niños y niñas invisibles de madres encarceladas en 
nuestro país: 
 
POLÍTICA PÚBLICA PENITENCIARIA EN BENEFICIO DE LOS NIÑOS (AS) DE 
LAS MADRES ENCARCELADAS 
 
Las propuestas planteadas en esta Política Pública Penitenciaria deben ser 
aplicadas a los niños y niñas menores de 3 años que se encuentran junto a sus 
madres en los establecimientos penitenciarios del Perú. 
Lo importante de esta Política Pública Penitenciaria, se basa en beneficiar a 
estos niños y niñas que a pesar de no estar cumpliendo una condena se encuentra 
en un establecimiento penitenciario junto a su madre. 
Así mismo para lograr mejorar esta situación se requiere de la participación 
de diversos actores como las entidades del estado y de la sociedad civil. 
Estas propuestas a tomar involucran al Poder Ejecutivo quien a través del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en conjunto con La Dirección de 









PROGRAMA DE PSICOTERAPIA DE PREPARACIÓN DE DESAPEGO ENTRE 
MADRES E HIJOS (AS) 
 
DIAGNOSTICO 
La separación entre la madre y el niño al cumplir los 03 años de edad, y en el 
que la madre debe permanecer aún en el establecimiento penitenciario, trae 
consigo diferentes síntomas, puesto que al desprenderse de todo aquello que es 
importante, y rompiendo el vínculo afectivo o la relación personal que tiene con ella 
dado en los primeros años de su vida, genera que el menor no pueda relacionarse 
con facilidad con las nuevas personas que le rodean,  así mismo presenta una 
conducta inadecuada, no queriendo dormir solos, realizando pataletas, e incluso 
presentan síntomas corporales, sin una causa que lo explique. Por otro lado, al 
ingresar a la etapa escolar presenta dificultades en las tareas escolares, pierde la 
concentración, se mueven de un lugar a otro, y se vuelven agresivos con otros niños 
y adultos. 
Los síntomas que llegan a presentar son maneras de Expresar el malestar por 
el hecho traumático de la separación. 
 
PROPUESTA 
La propuesta apunta a la creación de un Programa Psicológico – Terapéutico 
donde interactúen la madre y el niño en presencia de un profesional especializado 
en psicoterapia infantil, con el propósito de preparar al  niño y la niña para la futura 
separación, trabajando a través de juegos, títeres, cuentos análogos, dinámicas 
lúdicas y  recreativas.  
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Así mismo hablarles a los niños y niñas de forma, clara y precisa, poco tiempo 
antes de que se realice la separación y enseñarle a través de imágenes o se realice 
salidas previas con la finalidad de que el niño o la niña se aclimaten al nuevo mundo 
que lo rodeará y se relacione con el familiar que lo acogerá para que se pueda crear 
un nuevo vínculo afectivo importante, que no lo desoriente cuando tenga que partir. 
 
PROPUESTA 2: 
APLICACIÓN DE GRILLETES ELÉCTRONICOS PARA QUE LAS MADRES 
CUMPLAN SU CONDENA EN SU DOMICILIO 
 
DIAGNOSTICO 
En cuanto a las mujeres madres que hayan cometido delitos primarios, que 
no representen un peligro para la sociedad, y en ayuda de contribuir a disminuir el 
hacinamiento en los establecimientos penitenciarios, y evitar la reincidencia, se 
busca la aplicación de los grilletes electrónicos para las que madres cumplan su 
condena en su domicilio, sin embargo dado al costo diario que cuesta contar con 
este dispositivo es casi imposible que todas ellas puedan obtenerlo, obstaculizando 
así que estas mujeres madres puedan criar a sus hijos (as) dentro de su hogar con 
los cuidados que un niño (a) necesita para su desarrollo biopsicosocial. 
 
PROPUESTA 
Se busca que todas las mujeres madres que hayan cometido algún delito 
primario, puedan acceder al uso de este dispositivo “grillete electrónico” sin costo 
alguno, esto es exonerando a las madres encarceladas, con hijos menores de 03 
años,  beneficiando así al niño (a) de estar junto a su madre en la comodidad de su 
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hogar, recibiendo una adecuada alimentación y atención por parte de su 
progenitora, ya que es un aspecto esencial para el pleno desarrollo del niño (a) y 
se evitaría la interrupción del vínculo filial, y el desmembramiento del grupo familiar. 
 
PROPUESTA 3: 
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS ESPECIALES PARA LAS MADRES 
RECLUSAS Y SUS HIJOS (AS) 
 
DIAGNOSTICO 
Teniendo en cuenta que los establecimientos penitenciarios no cuentan con 
una adecuada infraestructura, y que además existe un exceso de sobrepoblación 
(hacinamiento) y estos están construidos e implementados para el sector 
masculino, como que, los camarotes son muy elevados, las duchas están en los 
patios, los servicios higiénicos son inapropiados y en la noche no hay luz para las 
madres que tienen que dar la leche a sus hijos o agua para lavarse las manos”, 
está claro que se ha dejado olvidado al sector femenino y por ende a las que son 
madres. De tal manera que el niño crece en un ambiente inadecuado donde se 
percibe el frío, la suciedad, rodeado de celdas y pabellones. 
 
PROPUESTA 
La construcción de módulos especiales Madres – hijos, dentro de los 
establecimientos penitenciarios, pero alejados de los demás celdas donde se 
encuentran las presas comunes, donde podrán ser albergadas las mujeres madres 
que se encuentren junto a sus hijos en los establecimientos penitenciarios, hasta 
que el niño (a) cumpla los 03 años de edad, por lo que deben tener semejanza a 
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un ambiente hogareño, donde se erradique todo tipo de estructura carcelaria, 
beneficiando así al niño (a) en su desarrollo biopsicosocial, realizando actividades 
propias de su edad (recreativas, culturales, entre otras). Así mismo este módulo 
deberá estar implementado por sala, cocina, dormitorios, baños, guarderías,  
Por otro lado, se puede ayudar a las madres capacitándolas para el buen 
cuidado y educación de sus hijos (as). 
Todo ello para las Mujeres madres que se encuentren con una sentencia 
establecida por haber cometido delito grave, como corrupción, terrorismo, 
delincuencia organizada, secuestro, entre otros. 
 
PROPUESTA 4: 
ALTERNATIVA DE PRIVISÓN PREVENTIVA POR DETENCIÓN DOMICILIARIA 
 
DIAGNOSTICO 
Conforme lo tiene previsto el Articulo 290, inciso 1 del Código Procesal Penal 
<<Se impondrá detención domiciliaria cuando, pese a corresponderle prisión 
preventiva al imputado, a) sea mayor de 65 años de edad, b) adolezca de una 
enfermedad grave o incurable, c) sufra gravemente incapacidad física permanente 
que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento, y d) sea una madre 
lactante; en efecto la legislación penal peruana no prevé de aquellas mujeres 
madres que han delinquido y tienen  niños menores de 03 años, que necesitan del 
cuidado y protección de ella y su familia, no obstante al encontrarse ellas en la 






En consecuencia estando a lo dispuesto en el Artículo 290, inciso 1 (Detención 
Domiciliaria), se ve necesario implementar dentro de una política pública 
penitenciaria la Detención Domiciliaria por prisión preventiva a las madres que 
tengan hijos menores de tres años, todo ello teniendo como base las normas 
Peruanas, donde atribuye la protección de la familia y el derecho de mantener el 
vínculo familiar, sin embargo la situación de encontrase en un centro penitenciario 
trae consigo la desvinculación y afectación del entorno familiar, sabiendo que este 


















CAPITULO VI: CONCLUSIONES 
 
1. Las cárceles peruanas no cuentan con una adecuada infraestructura y más 
aún que se encuentran con un exceso de población (hacinamiento) la misma 
que los reclusos, reclusas y los hijos de aquellas mujeres que son madre 
viven en condiciones inhumanas poniendo en riesgo su integridad tanto 
física como emocional. 
 
2. A nivel Internacional como en el Nacional, los Establecimientos 
Penitenciarios en donde purgan penas las mujeres madres con hijos 
encarceladas también carecen de protección por parte del Estado, porque 
los regímenes de las cárceles están casi exclusivamente diseñados, para el 
sector masculino, dejando olvidado al sector femenino, el mismo que no se 
ha tomado en cuenta sus necesidades básicas o problemas que sufren estas 
mujeres encarceladas. 
 
3. Asimismo la norma de ejecución penal de nuestro país, establece que los 
hijos e hijas de las madres encarceladas que viven al interior de un 
Establecimiento Penitenciario será hasta la edad de 03 años y que será el 
Estado a través de las cunas quienes tendrán que velar por su integridad, 
pero al superar esta edad, la norma legal, no tiene reglamentación que 
propicie un desapego del niño o niña de su madre a efecto de no agravar su 
desarrollo emocional, el mismo que el Estado no cuenta con una Política 
Pública Penitenciaria que monitoree a los hijos de las madres en prisión 
mayores de 03 años que tiene que vivir afuera de las prisiones al cuidado de 
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un familiar o peor aún, al cuidado de un tercero como puede ser un vecino, 
un amigo o por instituciones (albergues). 
 
4. Las mujeres madres encarceladas se encuentran en doble estado de 
afectación o castigo, porque por un lado tienen que pagar su condena y por 
otro, tiene que lidiar con el dolor de ver a sus hijos crecer junto a ellas en un 
ambiente inadecuado, generando sentimientos de odio, culpa, bajo 
autoestima,  
 
5. Los niños (as) que viven en las cárceles peruanas junto con sus madres, ya 
sea porque ingresaron con ellas o algunos nacen en las cárceles, ambas 
formas son perjudiciales para el desarrollo biopsicosocial de un niño o niña; 
en tanto que no existe ambientes adecuados y menos atención psicológica 
infantil. 
 
6. El Interés superior del Niño es un principio jurídico que garantiza y establece 
el deber estatal de privilegiar los derechos de los niños, frente a otros 
derechos e intereses colectivos. Lo cual, implica un deber de privilegio de los 
derechos fundamentales de los niños en el diseño e implementación de las 
políticas públicas estatales. 
 
7. Las Políticas Públicas es un trabajo en el cual participan los ciudadanos, que 
se encuentran en un estado democrático, el cual ayudará a protegerlos y 
hacer respetar sus derechos, las mismas que establecen una respuesta a un 
problema público en el que se refleja un problema social (cambiante) que se 
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ha dado a conocer a través de mediadores como: los medios de 
comunicación, nuevos movimientos sociales, partidos políticos y también  de 
grupos de intereses, para debatirse posteriormente en un proceso 
democrático de toma de decisiones. 
 
8. A través de información bibliográfica, a expertos en materia penitenciaria, a 
funcionarios que laboran en los INPE del Perú, y a las propias madres 
encarceladas se llega a determinar que existen deficiencias en la atención a 
los niños intramuros que acompañan a sus madres; no existe para los niños 
una guardería, atención psicológica especializada en niños (as), 
alimentación adecuada, que permite un goce de sus derechos específicos, 
relacionados con la evolución del desarrollo, tal como lo tiene previsto en el 
título preliminar del Código del Niño y el Adolescente; por ende, se hace 
necesario la creación e implementación de una norma legal de especial 













CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 
 
1. El estado al crear una política pública penitenciaria a favor de los niños y niñas 
de las madres encarceladas, debe tener en cuenta la participación obligatoria de 
otros estamentos gubernamentales (Municipalidades) y opcionalmente con 
entidades privadas (Empresas, ONGs, etc) a efectos de que se cumpla la norma 
legal. 
 
2. También el Estado debe establecer inmediatamente en los establecimientos 
penitenciarios donde existan madres encarceladas con hijos (as) deben contar 
obligatoriamente con la existencia de una guardería infantil y se les dote de apoyo 
logístico en su alimentación y vestido. 
 
3. El personal que labora en el INPE debe de recibir charlas de sensibilización para 
la buena atención y buen trato que deban recibir las madres encarceladas que 
tienen junto con ellas a sus menores hijos (as). 
 
4. Así mismo el personal del Instituto Nacional Penitenciario debe ser más flexible 
con las rutinas diarias que existen en los centros penitenciarios, en cuanto para 
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¿En qué medida las 
ausencias de las 
Políticas Públicas 
Penitenciarias para 
los niños (as) 
invisibles de las 
madres encarceladas 





Proponer una política 
pública penitenciaria 
que garantice el 
interés superior de los 





Si se plantearan 










investigación es de 
tipo descriptivo y 
propositivo: 
 
- Es descriptivo, 
porque este estudio 
 
Población: 
La población de 
estudio estuvo 
conformada por 169 
madres y 170 niños, 
divididos 96 hombres 
y 74 mujeres, 
quienes se 
























a. Describir un marco 
conceptual y 
doctrinario acerca de 
las ausencias de 
políticas públicas 
penitenciarias del 
estado frente a los 
niños (as) invisibles 
de madres 












de los menores. 
 
se centró en 
describir los datos y 
características de la 
población de 
estudio, analizando 
la realidad de niños 
y niñas invisibles de 
madres 




- Por último, es 
propositivo porque 
las autoras han 
diseñado una 









Para determinar la 
muestra nos 
centramos en el 
establecimiento 
penitenciario 
Chiclayo (Ex - Picsi) 
del departamento de 
Lambayeque, 
conformado por 8 
mujeres cada una 
con su respecto niño 
(a), los que se 
dividen en 4 hombres 





b. Determinar la 
importancia del 
principio del interés 
superior del Niño en el 
contexto del Sistema 
Penitenciario. 
 
c. Elaborar una 
política pública 
penitenciaria que 
beneficie a los niños 














El diseño de 
investigación fue 
cualitativa, porque 
ha recogido la 
información basada 











ENTREVISTA EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE CHICLAYO “EX PICISI” A 
LAS MUJERES QUE TIENEN HIJOS VIVIENDO CON ELLAS 
 
Nombre y apellidos: _______________________________________________ 
Edad: ___________________________________________________________ 
Nivel Educativo: 
- Primaria …..  - Secundaria …..        - Superior …..          -  No Tiene ….. 
1. ¿Cuál es la situación actual en el Establecimiento Penitenciario? 
- Condenada …..  - Procesada ….. 




3. ¿Por qué no dejaron a sus hijos con un familiar para que los cuide? 
- Estoy lejos de mi familia ….. 
- No tengo a nadie que lo cuide ….. 
- No quiero dejarlo ….. 






4. Cuentan con la ayuda de un psicólogo que les brinden atención a sus hijos 
y a ustedes 
- Si …..        - No …..                   - A veces ….. 
5. Que les gustaría que mejore en el Centro Penitenciario en beneficio de sus 
hijos 
- Salud ….. 
- Alimentación ….. 
- Estimulación Temprana ….. 
- Espacios Recreativos ….. 
- Otros ….. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 









RELACIÓN NOMINAL DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS ALBERGADOS EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  
 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO: CHICLAYO 
UBICACIÓN GEORGRAFICA: DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUE/PROVINCIA: CHICLAYO/ DISTRITO: PICSI 
 
MADRES NIÑOS (AS) 



















AÑO MES DÍA 
1 Maricruz Tatiana Becerra Serquen Sentenciado 6/02/2014 7 0 0 ASB 14/09/2014 M 
2 Isabel del Pilar Carranza Huanilo Procesado 12/12/2016 0 0 0 JWPC 28/01/2015 M 
3 Marleny Maritza Guarniz Paredes Procesado 27/05/2016 0 0 0 PIOG 17/12/2016 F 
4 Loida Rosita Ruth Mora Jaime Sentenciado 10/02/2015 12 10 9 KPDM 1/09/2014 F 
5 Milena del Milagro Peralta Zuta Procesado 24/04/2017 0 0 0 BMLRP 23/04/2016 M 
6 Susy Paola Quiroz Navarro Procesado 4/11/2016 0 0 0 VLCQ 13/10/2014 F 
7 Raquel Massiel Requejo Gonzales  Sentenciado 9/06/2016 2 2 0 EEOR 16/04/2016 F 




CUESTIONES DE LOS NIÑOS DE LAS MADRES ENCARCELADAS 
 
 
Fuente: CAPS 
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